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En el primer capítulo se presenta el título de la tesis, la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, también formulamos el problema, 
planteamos las hipótesis y detallamos los objetivos para luego pasar a desarrollar 
la metodología de la tesis. 
 
En el segundo capítulo, se explica el diseño de investigación seleccionado, también 
la definición conceptual, operacional de las variables con sus indicadores 
correspondientes. Al terminar esa parte de la investigación se procede a generar la 
población y la muestra utilizando el muestreo adecuado. 
 
En el tercer capítulo se explica a detalle el resultado de la investigación, utilizando 
la herramienta SPSS.  
 
En el cuarto capítulo se explica la discusión de la investigación.  
 
En el quinto capítulo van las conclusiones de la investigación y en el capítulo seis 
se explican las recomendaciones, y en el último capítulo número ocho, van las 
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Resumen 
 
En la presente tesis se describe la implementación de una aplicación web para el 
proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el distrito de Ate.  
 
La empresa textil Popeyito tenía muchos problemas en su proceso de ventas, por 
lo que se perdían muchas ventas y también porque no llegaban a su objetivo 
principal que es ser una de las empresas líderes del mercado textil en el mercado. 
El motivo de la tesis fue desarrollar e implementar una aplicación web para reducir 
las ventas perdidas que tenía la empresa y así también incrementar su grado de 
penetración en el mercado, ya que estos fueron los puntos más resaltantes en el 
análisis previo de la organización, situación que se detallará en la realidad 
problemática. Se midieron los indicadores, perdidas perdidas y grado de 
penetración en el mercado. Para ello la población es de 25 ventas en un mes para 
el primer indicador y 25 clientes en un mes para el segundo. El tipo de investigación 
es aplicada y de diseño pre – experimental, para la recolección de datos se 
utilizaron fichas de registro, con datos obtenidos de registros manuales y apoyo de 
la gerenta de la empresa. 
 
El objetivo es determinar la influencia de una aplicación web para el proceso de 
ventas, evaluando los indicadores: ventas perdidas y grado de penetración en el 
mercado.La implementación de la aplicación web optimizó el proceso de ventas, ya 
que las ventas perdidas redujeron un 33.9% y el grado de penetración en el 
mercado aumentó un 16%.  
 
La aplicación web fue desarrollada con metodología SCRUM, lenguaje de 
programación PHP y motor de base de datos MySql, para la interfaz se utiliza Html5 
y para la facturación directa con Sunat, se enlazó con el “Facturador Sunat”. Se 
concluyó que la aplicación web para el proceso de ventas, afectó de manera 
positiva los dos indicadores, rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna. 
Palabras claves: 
 Facturador sunat: Software para generar boletas o facturas electrónicas de sunat. 
 MySql: Es un motor para la base de datos de un sistema. 
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of the textile company Popeyito in the district of Ate. 
 
The textile company Popeyito had many problems in its sales process, so many 
sales were lost and also because they did not reach their main objective which is to 
be one of the leading textile market companies in the market. The motive of the 
thesis was to develop and implement a web application to reduce lost sales that the 
company had and also increase its degree of penetration in the market, since these 
were the most outstanding points in the previous analysis of the organization, 
situation that will be detailed in the problematic reality. The indicators were 
measured, lost losses and degree of penetration in the market. For this the 
population is 25 sales in a month for the first indicator and 25 customers in a month 
for the second. The type of research is applied and of pre - experimental design, for 
the collection of data, registration cards were used, with data obtained from manual 
records and support from the company 's manager. 
 
The objective is to determine the influence of a web application for the sales 
process, evaluating the indicators: lost sales and degree of penetration in the 
market. The implementation of the web application optimized the sales process, 
since the lost sales decreased by 33.9% and the degree of market penetration 
increased by 16%. 
 
The web application was developed with SCRUM methodology, PHP programming 
language and MySql database engine, for the interface it uses Html5 and for direct 
invoicing with Sunat, it was linked with the "Facturador Sunat". It was concluded that 
the web application for the sales process positively affected the two indicators, 
rejecting the null hypothesis and accepting the alternate one. 
 
Keywords:  
 Facturador sunat: Software to generate sunat electronic invoices or invoices.  
 MySql: It is an engine for the database of a system.  
 Scrum: It is a methodology for the development of systems. 
Abstract 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Realidad problemática  
 
En el diario PORTAFOLIO de Colombia, en una publicación virtual con título: 
“La crisis del sector textil” escrita por el señor Mauricio Cabrera Galvis el 22 
de agosto del 2017, explica que hay dos lados en el sector textil, por uno de 
ellos se encuentra el grupo de confección y por el otro, el grupo de las ventas 
del comercio. El problema es que en el año 2016 en Colombia, la producción 
textil tuvo una caída de 4,2 %, mientras que las ventas se incrementaron en 
un 3.8%. Lo cual ayuda a entender que el proceso de ventas en una empresa 
textil es el factor clave para que se mantenga en el mercado.1 
 
En Perú y exactamente en estos últimos años, las empresas textiles han 
estado perdiendo control en un factor importante como la entrada y salida de 
datos. Esto ocurre porque siguen manejando todo de manera tradicional, ya 
que la mayoría no cuenta con tecnología para organizar y controlar su 
información. Entonces, para dichas situaciones se pueden aplicar las TIC, 
que son una gran variedad de tecnología de información y comunicaciones 
que favorecen en la digitalización de datos, es decir que se puede tener una 
mayor cantidad de información en cualquier dispositivo tecnológico, 
ocupando menos espacio en físico como los papeles, folder, cuadernos, etc. 
Y lo más importante es que se puede acceder a esta información sin importar 
dónde nos encontremos.    
 
Gonzalo Villarán, director general de innovación de la empresa Produce, en 
una entrevista que realizó para el diario Gestión de Perú el 27 de abril del 
2017, indica que si se logra el uso generalizado de las TIC, el PBI (Producto 
Bruto Interno) sumaría 3.9 puntos porcentuales para el 2021.  
 
1CABRERA, Mauricio. La crisis del sector textil. [en línea]. Portafolio.co. 22 de agosto del 2018. 
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También dio a conocer que aumentaría el empleo, ya que se generarían más 
plazas para personas, por ejemplo, para los desarrolladores de software. 
Además, indicó que no basta con tener un sistema informático, porque solo 
7% de las empresas con presencia digital lo sabe aprovechar. 2 
 
La presente investigación se lleva a cabo en la empresa textil Popeyito con 
ruc: 10421837363, ubicada en la Asoc. Javier Heraud Mz “L” lote “4”, Ate. 
Esta empresa se dedica a la confección y venta de todo tipo de polos, 
chalecos de seguridad, poleras, camisas y blusas listas para el estampado 
personalizado. También trabajan vendiendo prendas a empresas grandes 
como Bajaj o American Rent a Car, por otro lado, con colegios, realizando 
buzos personalizados. El proceso de ventas se realizaba de forma manual e 
inicia cuando llega el cliente a la empresa y solicita su producto, indicando 
cantidad, tipo de prenda color y talla. Si la cantidad solicitada está disponible 
se le entrega al instante, si no, se le indica que deje 50% del costo total para 
coordinar el día de entrega del producto y esto depende a la cantidad de 
prendas solicitadas.  
 
Según la entrevista que se le hizo al Sra. Jacqueline Canchucaja Leiva, con 
DNI: 42183736 dueña de la empresa, indicó que estaba buscando una 
solución tecnológica, que ayude a su empresa a tener más control en el 
proceso de sus ventas y que estas se hagan de una manera más rápida y 
sencilla, resaltando que sería de mucha ayuda tener la opción de reportes 
mensuales, ya que no tenía resultados positivos al perder tiempo apuntando 
las ventas en un cuaderno porque esto le toma aproximadamente 7 minutos 
y le es complicado hacer reportes cuando no tiene todas las ventas 
apuntadas.   
 
2PATIÑO, Manuel. ¿Cuántas de las empresas digitales peruanas se dedican al comercio 
electrónico?. [en línea]. 2017. Gestión.pe. 27 de abril del 2017. [Fecha de consulta: 16 Abril de 
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También comentó que los temas de saber el número de ventas perdidas, 
conocer el grado de crecimiento de la empresa, son importantes para ella y 
para la empresa, porque le ayudaría a tomar decisiones. Por otro lado, 
comento que había escuchado de este tipo de proyectos, ya que algunas 
personas que ella conoce, lo han aplicado en sus empresas y comenzaron 
a tener resultados positivos, quedó muy interesada y dispuesta a apoyar en 
el desarrollo de este proyecto para el beneficio de la organización.   
 
 
Tabla01. Pre-Test de ventas perdidas del mes de Marzo 2018 
 
      
   Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico estadístico en forma de barra, se muestra la información del 
mes de marzo del 2018 de los indicadores: ventas perdidas y con el grado 
de penetración en el mercado, ya que se tiene mayor información y es de 
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Tabla02. Pre-Test grado de penetración en el mercado mes de Marzo. 
 
Fuente: Elaboración propia 




En Perú, Quispe Javier Antonio y Cutipa Apaza Lizbet, en el año 2014 
en la tesis “Aplicación web utilizando la metodología ágil dsdm para la 
administración de los procesos de compra y venta en el restaurant 
parrillería Casa Grill E.I.R.L”, desarrollada en la Universidad Nacional 
del Altiplano, Puno – Perú. 
 
El investigador planteó como problemática el déficit que presenta en 
la administración de información para la toma de decisiones, ya que 
al ser un restaurant el cajero se encarga de realizar todos los registros 
de platos y bebidas vendidos a lo largo del día de forma manual y 
ocurre que si falla haciendo esta acción, provoca demasiados 
problemas para poder sacar cuentas económicas, por el otro lado la 
atención al cliente era demasiado lenta y era porque a que el mozo 
tenía que ir hacia la cocina y luego al cajero para dejar la orden 
solicitada por el cliente. Los objetivos establecidos en la investigación 
fueron reducir el tiempo de atención al cliente y mejorar el proceso 
registro de la venta. El tipo de investigación es aplicada y de diseño 
pre experimental. Como conclusión se puede observar que la 
implementación de la aplicación web optimiza la administración del 
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También, el investigador comenta que utilizó el marco de trabajo 
Kohana, que apoya en las tareas del desarrollador, dividiendo la 
lógica de la base de datos, con la de la interfaz del software. 
 
Del antecedente se obtuvo información para el desarrollo del 
concepto de la variable independiente: aplicación web y 
también para encaminar la investigación al entorno web, ya que 
es lo que se desea realizar como producto final de este 
proyecto.3  
 
En Perú, Vargas Vásquez Jefferson Jair en el año 2017, en la tesis 
“Sistema web para el proceso de venta en la empresa calzatec 
E.I.R.L”, desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú. 
 
El investigador planteó como problemática la lentitud del proceso de 
ventas y la falta de respuesta del stock de productos para concretar 
ventas. La empresa Calzatec tiene 2 modos de realizar sus ventas, la 
primera es mediante llamada telefónica y la otra era de manera 
presencial, pero el detalle era cuando un cliente llamaba por teléfono 
para consultar sobre algún producto, el personal tenía que ir hasta el 
almacén a revisar el stock y poder confirmarle la existencia del 
producto que desea comprar, incrementando el tiempo de respuesta 
y posiblemente que el cliente decida no concretar la compra. Del 
mismo modo es de manera presencial, aunque el tiempo de respuesta 
sobre la existencia del producto no es tanto como en las llamadas, el 
cliente también se sentía disgustado con el servicio que le ofrecía la 
empresa. Como objetivos se deseaba conocer la fidelidad de los 
clientes y el promedio por pedidos de los clientes. 
 
3QUISPE, Antonio & CUTIPA, Lizbet. “Aplicación web utilizando la metodología ágil dsdm para 
la administración de los procesos de compra y venta en el restaurant parrillería Casa Grill 
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El tipo de investigación es aplicada y de diseño pre experimental. En 
conclusión, podemos observar que en el primer objetivo, se tenía 
como resultado sin el sistema 16.00% de fidelidad y con el sistema 
aumento a un 25.25%. Mientras que en el segundo objetivo 
incremento de 1.18 a un 1.27, equivalente a un 0.9.   
 
Del antecedente, se obtuvo información para el desarrollo del 
concepto de la variable dependiente, proceso de venta.4 
 
En Perú, Bendezú Huayta Claudia Andrea en el año 2017, en la tesis 
“Sistema web para el proceso de ventas en la botica Helífarma 
E.I.R.L”. Desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú. 
 
El investigador planteó como problemática que el proceso de ventas 
era muy lento, ya que al tratarse de una botica, ellos tienen 2 tipos de 
clientes. Los que llegan a comprar productos con receta médica y los 
que compran sin receta médica por tratarse de medicamente 
ambulatorios. El problema se centra en que el personal de la botica 
registra de manera manual todas las ventas realizadas, le toma 
tiempo y también dificulta la búsqueda del producto solicitado en el 
stock. Así como también los reportes, ya que toma aproximadamente 
8 horas para poder digitalizar los datos a un documento en Excel.   
 
El objetivo planteado era incrementar el porcentaje de las ventas de 
la empresa.  El tipo de investigación es aplicada y de diseño pre 
experimental. En conclusión, Bendezú indica que el sistema ayudo a 
incrementar las ventas de un 3.25% a un 10.43%, lo que es un 
crecimiento satisfactorio para la empresa y respalda que el sistema si 
fue de gran impacto para la optimización del proceso de ventas. 
 
4VARGAS Vasquez, Jefferson. Sistema web para el proceso de ventas en la empresa Calzatec 
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Este antecedente respalda la presente investigación porque se 
tienen los datos y la experiencia de que un sistema web bien 
aplicado, apoya en el proceso de ventas de una empresa, 
optimizando sus resultados considerablemente.5  
 
En Perú, Nosiglia Zegarra Alejandro Pablo y  Rojas  Rafri Edgar 
Manuel en el año 2017, en la tesis “Desarrollo  de un aplicativo basado 
en un entorno web para mejorar el proceso de ventas en la 
panificadora Carlezzy”, desarrollada en la Universidad Autónoma del 
Perú, Lima – Perú. 
 
El investigador planteó como problemática la falta de un proceso de 
ventas formal, ya que también no contaban con tecnología que pueda 
apoyar en las actividades diarias que se requerían para realizar una 
venta y esto generaba varios problemas, entre ellos: un tiempo 
promedio de 5 a 10 minutos para registrar una venta por cliente, 10 a 
20 minutos para emitir un reporte por cliente, también presentaban 
25% de quejas en  la atención de pedidos y el nivel de satisfacción de 
los clientes era regular. Los objetivos descritos para la investigación 
fueron los siguientes: reducir tiempos en la toma de pedidos diarios, 
reducir tiempos en la emisión de reportes por cliente, reducir las 
quejas en la toma de pedidos e incrementar la satisfacción de los 
clientes.  
El tipo de investigación es aplicada y de diseño pre experimental. 
Como conclusión, se sabe que el sistema web ayudo a que el registro 
de pedidos por clientes reduzca de 5 – 10 minutos a 1.31 minutos, así 
como también ayudo a reducir el tiempo de emisión de reportes que 
era de 10 - 20 minutos a 1.01 minuto en promedio.  
 
 
5BENDEZÚ Huayta, Claudia. Sistema web para el proceso de ventas en la botica Helífarma 
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Este antecedente comparte ciertos puntos de la problemática 
en el proceso de ventas con la presente investigación. Se 
conoce que las empresas elegidas son de rubros diferentes 
pero respalda las ideas del investigador para la construcción 




   
 
En Colombia, Novoa Victor y Goana Jhonny en el año 2015, en la 
tesis “Sistema de información web para la gestión de inventarios, 
clientes, proveedores, ventas y facturación de la empresa industria y 
soluciones metalmecánicas Colombia S.A.S”, desarrollada en la 
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, Bogotá – Colombia. 
 
El investigador planteó como problemática que el proceso de venta 
en la empresa industria y soluciones metalmecánicas es registrado 
manualmente; específicamente en un portafolio y cuando se registra 
va al final de la lista, y para actualizar un dato o eliminar se tacha y se 
vuelve a registrar. Y para poder realizar un reporte, se tiene que pasar 
toda la información al programa Microsoft Excel, para poder obtener 
gráficos estadísticos, etc. Esta operación le toma 2 a 3 días. Como 
objetivos se estableció reducir el tiempo de respuesta en la atención 
a los clientes y en la facturación. También la implementación del 




6NOSIGLIA Zegarra, Alejandro & ROJAS Rafri, Edgar. Desarrollo de un aplicativo basado en 
un entorno web para mejorar el proceso de ventas en la panificadora Carlezzy. Tesis (Ingeniero 
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El tipo de investigación es aplicada y de diseño experimental. En 
conclusión, la investigación apoyó a la empresa ya que si no se 
implementaba el sistema, seguiría presentando los problemas 
descritos al inicio. 
El antecedente respalda teórica y prácticamente que un 
sistema informático web apoya significativamente en el 
proceso de ventas de las empresas.7 
 
En Ecuador, Arana Quijije Julia Valera en el año 2014, en la tesis 
“Desarrollo e implementación de un sistema de gestión de ventas de 
repuestos automotrices en el almacén de auto repuestos eléctricos 
Marcos en la parroquia posorja cantón Guayaquil, provincia de 
Guayas”, desarrollada en la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena, La Libertad – Ecuador.  
 
El investigador planteó como problemática los problemas que tiene la 
empresa para poder registrar una venta, ya que al vender repuestos 
de automóviles, cada parte tiene características como año, modelo, 
marca para que pueda coincidir y que realmente funcione en el auto 
a ser implementado. Toda esa información la registran manualmente, 
haciendo que el tiempo para realizar una venta sea muy exagerado y 
que las piezas solicitadas por el cliente muchas veces no coincidan. 
Es por ello que se implementó un sistema informático con tecnología 
web para apoyar y sistematizar los procesos que presentaban 
mayores problemas en el empresa. Como objetivo se redujo el tiempo 
de atención al cliente, sin el sistema era entre 10 a 15 minutos y con 
el sistema de 3 a 5 minutos.  
 
7NOVOA, Victor & GOANA, Jhonny. Sistema de información web para la gestión de inventarios, 
clientes, proveedores, ventas y facturación de la empresa industria y soluciones 
metalmecánicas Colombia S.A.S. Tesis (Ingeniero de sistemas). Colombia: Universidad 
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El tipo de investigación es aplicada y de diseño pre experimental. En 
conclusión, se sabe que el sistema informático optimizó los procesos 
seleccionados de la empresa. 
 
El antecedente apoya al marco teórico de la presente 
investigación, tanto como en las variables, como en los 
conceptos de las técnicas que se usaron para el desarrollo del 
sistema.8 
 
En Finlandia, Tuomas Harkonen en el año 2016, en la tesis “The 
design, implementation and deployment of modern sales 
management application” traducida al español como: “Diseño, 
implementación y despliegue de una administración moderna de 
ventas”, desarrollada en Tampere University of Applied Science, 
Tampere – Finlandia.  
 
El investigador planteó como problemática la falta de disponibilidad de 
información de las ventas realizadas por el personal encargado, todo 
esto se originó en base a las búsquedas fallidas de soluciones 
tecnológicas. La empresa Nordic Industries Development, es una 
consultora especializada en el desarrollo de canales de ventas y 
apertura de nuevos mercados, es por ello que intentaron con sistemas 
CRM (gestión de relaciones con los clientes) pero los informes 
relacionados a las ventas no se establecen a detalle con este tipo de 
sistemas. Además, saber cómo los venderos vendieron los productos 
o servicios era parte fundamental en la información requerida, aparte 
cuando los trabajadores dejaban la empresa, no quedaba registrada 
información concreta de la situación de las ventas.  
 
8ARANA Quijije, Julia. Desarrollo e implementación de un sistema de gestión de ventas de 
repuestos automotrices en el almacen de auto repuestos eléctricos Marcos. Tesis (Ingeniero 
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El objetivo fue crear una aplicación que permita ver la situación de las 
ventas y que siempre este disponible para poder analizarlas de 
manera rápida y sencilla. El tipo de investigación fue aplicada y de 
diseño experimental. Como conclusión, se sabe que, al haber 
aplicado el sistema web, se organizó la información y se solucionaron 
los problemas que tenían antes de la implementación. Como 
conclusión se comprueba que los requisitos y funciones solicitados se 
cumplieron mejor de lo esperado, también se logró la simplicidad, 
facilidad que fueron los factores que se vieron al principio. 
  
El antecedente apoya con información para el desarrollo del 
sistema, con los conceptos de las herramientas y recursos 
usados. De esa manera se puede tomar en cuenta para 
establecerlas o no dentro de la presente investigación.9 
 
En Brazil, Jone Emilio Maass en el año 2013, en la tesis 
“Desenvolvimiento de loja virtual utilizando plataforma e-commerce 
open source” traducido al español como (Desarrollo de tienda virtual 
utilizando plataforma de e-commerce open source), desarrollada en 
la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Pato Branco – Brazil.  
 
El investigador planteó como problemática que cada vez más 
individuos y empresas están conectados electrónicamente y que 
viene impulsando y estimulando el crecimiento del comercio 
electrónico. La comercialización a través de Internet es, en general, 
sostenida por sistemas de comercio electrónico, también llamados 
tiendas virtuales.  
 
 
9HARKONEN, Tuomas. The design, implementatios and deployment of moderns sales 
management application. Tesis (Master’s tesis). Tampere: Tampere University of Applied 
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Un sistema del comercio electrónico corresponde a una página web 
con un software de gestión de pedidos, en la que las empresas 
ofrecen y venden sus productos.  
 
Como ejemplo de aplicaciones de comercio electrónico, se puede 
citar: bibliotecas digitales, librerías virtuales, sitios de subastas, 
florerías, supermercados, bancos, entre otros. Considerando la gran 
demanda por el desarrollo de tiendas virtuales, se optó en este 
trabajo, por estudiar plataformas de e-commerce disponibles en el 
mercado con el fin de facilitar la personalización e implantación de una 
tienda virtual. Entre las plataformas de comercio electrónico de código 
abierto existentes, se puede citar osCommerce, Magento, OpenCart, 
Zen Cart, Virtuemart, PrestaShop, por Ubercart Drupal, entre otras.  
 
Después de realizar un análisis sobre algunas plataformas de 
comercio electrónico abierto fuente disponibles en el mercado, se optó 
por utilizar la plataforma llamada Magento, por el hecho de ser la 
plataforma más utilizada en el mundo, para crear como un estudio de 
caso, una tienda virtual para la comercialización de productos 
informáticos. El grupo magento tiene 3 ediciones: Magento Go, 
Enterprise Edition y Community Edition, las dos primeras siendo 
pagadas, y la Community edition, que fue utilizada en el trabajo, ya 
que es gratis. Como objetivos general planteo desarrollar una tienda 
virtual empleando la plataforma de e-commerce magento y como 
objetivos específicos, identificar entre las plataformas de e-commerce 
existentes en el mercado una que permita el desarrollo fácil y rápido 
de una tienda virtual. Describir un estudio de caso sobre el desarrollo 
de una tienda virtual por medio del empleo de una plataforma de e-
commerce y finalmente identificar las ventajas y desventajas en 
relación con la utilización de plataformas de comercio electrónico de 
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El tipo de investigación es experimental, ya que indica los pasos para 
la implementación del módulo magento como tienda online, ventajas 
y desventajas.  
 
Como conclusión, la investigación se centró en el uso de la plataforma 
de e-commerce Magento, buscando desarrollar una tienda virtual de 
forma práctica y rápida. A lo largo de la investigación bibliográfica 
realizada y selección de las plataformas para estudio, se verificó que 
algunas de ellas se destacan por la preferencia en su uso, 
seleccionándose en función de ello, para el desarrollo de una tienda 
virtual como estudio de caso, la plataforma Magento. Se entiende que 
los objetivos propuestos en ese trabajo se cumplieron, con el fin de 
que la tienda virtual se haya instalado y personalizado según lo 
previsto. Al término de ese trabajo es importante destacar la 
constatación de que es simple la instalación y configuración de una 
tienda virtual utilizando una plataforma de e-commerce como 
Magento.  
 
De la siguiente investigación, se pudo conocer que las 
herramientas para construir tiendas online como magento, no 
son del todo seguras y completas, ya que presentan muchas 
fallas y depende de un administrador constante. Por lo cuál se 
estableció desarrollar una aplicación web para el proceso de 






10MAASS Jone, Emilio, Desenvolvimiento de loja virtual utilizando plataforma e-commerce open 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Aplicación Web 
  1.3.1.1 Concepto de Aplicación web 
 
Según Ramos  y Martín en el año 2014, una aplicación web es aquella  
a la siempre accedemos mediante un navegador, ya sea por internet 
o una intranet. También explica que hay aplicaciones web ofimáticas 
que ayudan a crear y editar textos, hojas de cálculo y presentaciones 
sin necesidad de descargar e instalar aplicaciones en el escritorio, 
todo es de manera online, el gran ejemplo es Google Drive. 11 
 
A su vez Berzal, Cortijo y Cubero en el año 2014, dicen que la 
aplicación web es aquella interfaz que se construye mediante una 
página web. Explican que el uso de documentos HTML para mostrar 
información es una de las opciones más usadas pero hoy en día, se 
requieren páginas que puedan automatizar el texto html, 
convirtiéndose así  a una web dinámica, por ello es que existen las 
aplicaciones web, para generar dinámicamente el contenido que los 
usuarios observan.12 
 
Torres en el año 2014, define una aplicación web como una necesidad 
pero cada vez aparece con menos asistencia, es decir que los 
usuarios tienen que usar su sentido común para poder hacer uso de 
estas, no solo frente a computadoras, si no en smarthphones, tablets, 
etc. Recomienda el uso de PHP para el desarrollo de esta 
tecnología.13 
 
11RAMOS, Alicia y RAMOS, Jesús. Aplicaciones web. 2.ª ed. Madrid: Ediciones Paraninfo,  
2014,  09 pp. ISBN: 9788428398756 
12BERZAL, Fernando, CORTIJO, Francisco y CUBERO, Juan. Desarrollo Profesional de 
Aplicaciones Web con ASP.NET. Granada: iKor Consulting, 2014, 03 pp. 
ISBN: 84-609-4245-7 
13TORRES, Manuel. Desarrollo de aplicaciones web con PHP. Lima: Editora Macro, 2014, 
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Tipos: 
A) Tecnología Web:  
 
Los conceptos de internet y web son confundidos comúnmente y por 
eso se piensa que es lo mismo, pero en realidad son totalmente 
distintos. Internet es un puente de comunicación entre todos los 
ordenadores alrededor del mundo, para que así puedan compartir 
información, usando líneas telefónicas, cables y routers para que se 
conecten, mientras que la web es solo un servicio que nos da el 
internet. 
 
Entonces la tecnología web consiste en organizar la información 
utilizando como transporte físico la red de internet y el protocolo http. 
Http que significa “Hypertext Transference Protocol” o al español 
como protocolo de transferencia de hipertexto que es la acción que 
realizan los navegadores para solicitar respuesta de los servidores 
web y poder ver las páginas web. 
 
Existen tres elementos que son indispensables para que se pueda 
visualizar una página web en internet, estos son:  
 
 
Servidor web: Es un servidor que esta en funcionamiento las 
24 horas del día y atiende las solicitudes que los clientes 
realizan desde los navegadores.  
 
Dominio: El dominio es el nombre de la página web al que 
queremos acceder, puede ser mediante IP o por nombre como 
por ejemplo: www.facebook.com 
 
14RAMOS, Alicia y RAMOS, Jesús. Aplicaciones web. 2.ª ed. Madrid: Ediciones Paraninfo,  
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Servidor DNS: Se encarga de transformar el nombre de 










     Figura 01. Estructura de un servicio web 15 
 
 
La estructura funciona de la siguiente manera: el cliente del servicio 
es el usuario, por ejemplo cuando desea reservar un vuelo para ir a 
Barcelona y lo realiza por internet. Primero escribe el link o url de la 
página de su confianza que ofrece este servicio (Proveedor de 
servicio) y solicita lo que necesita.  
 
Segundo, el proveedor le entrega la información solicitada, pero para 
proporcionar esta información necesita obtenerlos de otro lugar, es 
decir del agente de servicio, dónde se verifica la información antes de 
ser entregada al cliente.  En todo este proceso intervienen los 
protocolos UDDI, WSDL, SOAP/XML que serán definidos a 
continuación: 
 
15RAMOS, Alicia y RAMOS, Jesús. Aplicaciones web. 2.ª ed. Madrid: Ediciones Paraninfo,  
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UDDI: (Universal Description, Discovery and Integration). Este 
protocolo funciona como un manual telefónico ya que ayuda al usuario 
a encontrar los servicios web de su preferencia. 
 
WSDL: (Web Service Description Language). Este protocolo es el 
vocabulario XML que describe al servicio web. 
 
SOAP: (Simple Object Access Protocol). Este protocolo ayuda a 
codificar los mensajes entre cliente y proveedor del servicio. 
 
XML: (Extensible Markup Language). Es un lenguaje de marcas, que 





Cisneros en el año 2017, afirma que el e-commerce es un fenómeno 
actual que se establece como aquella actividad económica que realiza 
una empresa al vender o comprar, ya sea productos o servicios 
mediante los medios digitales, gracias al internet. Este nuevo modelo 
de negocio abre las puertas a todo tipo de empresas, sean pequeñas, 
medianas o grandes, ya que no tiene restricciones para su uso, 
solamente se necesita motivación y ganas de aplicarla en su negocio, 
recordemos que también a hecho que varias empresas logren 
expandirse más o que se consoliden en un mercado en específico. 
Este nuevo modelo se puede reducir a cuatro elementos: el 
internauta, la organización, los empleados y los administradores. El 
internauta hace referencia al cliente o consumidor.16 
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La organización es la que ofrece el producto o servicio. Los 
empleados son los que laboran para la empresa y buscan captar más 
clientes y los administradores, se pueden considerar como los e-
goverment o llamado también “gobierno electrónico”. Por ello, 
depende que todos los elementos mencionados trabajen juntos para 
realizar un buen negocio. También existen varios modelos de negocio 
e-commerce, a continuación se detallaran algunas  de las tendencias 
de este:  
 
 
 Business-to-business (B2B): En este modelo de negocio, los 
clientes son otras empresas, ya que estas al encontrar el producto 
a un buen precio, deciden comprar en cantidades, para 
posteriormente venderlos a su manera y al precio que consideren 
justo.   
 
 Business-to-consumer (B2C): Es el modelo de negocio más 
común en el área de e-commerce, ya que interactúa la 
organización ofreciendo sus productos por internet, con el fin de 
aumentar su cartera de clientes. Además este modelo es 
considerado como un trato directo entre la empresa y el cliente. 
 
 Consumer-to-business (C2B): Es el producto o servicio que 
realiza un cliente y que termina siendo necesario para una 
organización, como por ejemplo el servicio de community 
manager, dónde la persona le puede brindar la administración de 
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 Mobile commerce (m-commerce): Son las transacciones y 
actividades que se realizan comúnmente en los smarthphones o 
tabletas y también es parte del e-commerce, por ejemplo en la 
banca móvil de los bancos y las compras de productos que se 
realizan mediante las aplicaciones móviles.  
 
 E-goverment: Es el modelo que usan los estados para brindar 
servicios a los ciudadanos, como el de hospitales, turismo, etc.  
 
D) HTML 5 
 
 
Gauchat en el 2012, explica que  HTML5 no es una nueva versión del 
antiguo lenguaje de programación web, tampoco es una mejora de 
mismo. Ahora se presenta como un nuevo concepto de desarrollo 
web, ya que la presente situación lo requería y se hace referencia que 
ahora se trabaja con dispositivos móviles, computación en la nube y 
trabajo de red. 17 
 
En este momento no todos los navegadores soportan HTML5 y la 
mayoría de sus funciones están en estado de desarrollo.  Por lo que 
se recomienda leer las ultimas versiones de Google Chrome  y 
Firefox, ya que estos navegadores son los más compatibles con las 
funciones de html5 y ayudan para realizar las pruebas en el desarrollo 
de un entorno web.  
 
CSS3: fue siempre el estilo pero ya no más, ahora en la búsqueda de 





17GAUCHAT, Juan. El gran libro de html5, css3 y javascript. España: editorial Marcombo,  2012. 
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Php es un acrónimo de HyperText PreProcessor, es decir un 
pre procesador de hipertexto. Esta es la razón por la cuál se 
diferencia se las páginas web comunes programadas  con html. 
Php nos lleva a un mundo de comercio electrónico, redes 
sociales, intranets, portales de noticias y entretenimiento, etc. 
18 
 
G)   Bootstrap     
   
  
Bootstrap es un framework para construir páginas web de estilo 
responsive, y si se trata de construir blogs, sitemas gestores de 
contenidos, bootstrap es la mejor elección ya que puedes 
combinar html, css, javascript y php para crear una web robusta 




H)   Base de Datos 
 
La base de datos es un conjunto de datos que tienen como 
objetivo brindar información a los usuarios, permitiendo que 
estos realicen inserción, eliminación o actualización de los 
datos según sus privilegios de usuario. Los SGBD, sistemas 
gestores de base de datos tomados comparten la misma 
característica ya que son libres (Open Source), estos son: 
MariaDb, MySql y PostgreSql.  
 
 
18BEATI, Hernán. Php – creación de páginas dinámicas. 2a. ed. Buenos Aires: Editorial 
ALFAOMEGA,  2015, 14 pp.  
ISBN: 9786076226513 
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I) Sistema gestor de Base de datos 
 
 
MySQL es un sistema de base de datos libre, de código abierto, 
rico en funciones para los usuarios nuevos, y más sencillos que 
otros sistemas con características similares como PostgreSQL. 
Es importante destacar que en la actualidad en el mercado, 
MySQL está más valorado en el segmento de  popularidad y 
que existen varios modelos para construirlas, entre ellas: 
relacional, orientado a objetos, jerarquico,etc. 20 
 
 
Consideraciones en la selección de lenguaje y base de datos para el 
desarrollo del sistema.  
 
 
El programador tiene la libertad para encontrar la mejor 
solución para satisfacer lo que se le solicitó con la estructura 
que el desee. Sería malo desde el punto de vista de las buenas 
prácticas imponer los detalles de lo que debe ser 
implementado. Si eso fuera posible, no necesitaríamos a los 
programadores, sólo un generador de código.21  
 
Por lo tanto,  mediante un juicio de expertos se evaluarán 3 
items que son: MariaDb, MySql y PostgreSql. Con el fin de 
establecer una base de datos para ser usada en el desarrollo 
del sistema de la presente investigación. 
 
 
20ARIAS, Ángel. Base de datos con MySQL. 2ª. ed. Barcelona: Editorial:  IT CAMPUS 
ACADEMY, 2014, 24 pp. 
ISBN: 9781515194392 
21RAMOS, Daniel. Desarrollo de software: requisitos, estimaciones y análisis. 2ª. ed. Barcelona: 
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    Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cabe resaltar que la comparación entre los lenguajes elegidos, se 
debe a que la empresa de la presente investigación, es un taller 
dedicado al rubro textil y al dedicarse a ese tipo de trabajos, cuenta 
con pocos recursos tecnológicos y económicos. Para detallar los 
recursos tecnológicos con los que cuenta la empresa: tienen una 
laptop con Windows 8, la cuál es usada de vez en cuando para ver el 
tema de los diseños que traen los clientes para que calculen el precio  
de estampado en los polos, ya que este se calcula por tamaño y 
colores, también cuentan con conexión a internet  que la obtienen 
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expertos, se plantea desarrollar una aplicación web, usando la base 
de datos con mayor puntaje en la TABLA 03 y también para 
aprovechar los recursos con los que cuenta la empresa. Muy aparte 
se dio a conocer el gasto que se necesita cubrir para tener la 
aplicación web a la Sra, Jacqueline Canchucaja (Dueña de la 
empresa), se hizo referencia al alquiler del servicio de hosting y 
dominio.  
 
Todo esto se paga a empresas terceras y según una investigación de 
precios, el más cómodo lo ofrece la empresa ApachePerú con 
S/.75.00 en plan anual, mientras que la empresa GodDaddy con su 
plan “Web Hosting” lo ofrece a S/.14.99 al mes, dando un total de 
S/.179.88 y según lo expuesto, la Sra. Jacqueline aceptó la propuesta 
y gastos, ya que lo ve muy cómodo a comparación de los precios que 
ella había escuchado.  
 
Por lo tanto, se establece desarrollar una aplicación web para 
optimizar el proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el 
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1.3.2 Proceso de Ventas 
 
 
J) Venta  
 
La venta es una de las actividades más importantes del mundo 
empresarial, sin ella no existe el negocio y sin el negocio no hay trabajo.18 
Existen varias formas de realizar la venta, desde vender en un local, hasta 





           Figura 04. Formas de venta 
 
Venta personal: Es el proceso de venta en el cual existe un contacto 
directo entre el vendedor y el comprador. 
 
Venta indirecta: Es el proceso de venta en el cual el comprado no 
tiene influencia o trato con el vendedor. 23  
 
22ESCUDERO, Maria José. Técnicas de venta y negociación. Madrid: Editorial EDICIONES 
PARANINFO. 2016, 07 pp. ISBN: 9788428337373 
23ESCUDERO, Maria José. Proceso de venta. Madrid: Editorial EDICIONES PARANINFO. 
2014, 28 pp. ISBN:978-84-9732-218-8 
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Venta a distancia: Es el proceso de venta en el cual se usan medios 
de comunicación no presenciales para concretar el objetivo de vender 
un producto. También cuenta con dos tipos, el primero de manera 
directa, cómo internet o por teléfono y el segundo de manera indirecta, 
que normalmente es por un ordenador. 
 
Venta multinivel: Este proceso de venta es de manera directa, es 
decir que los vendedores pueden obtener descuentos o comisiones 
según las ventas que han realizado en un tiempo determinado, 
además, tienen el beneficio de ganar de las ventas de las personas o 
grupos que hayan reclutado.  
 
K) Proceso de Ventas   
 
El proceso de ventas esta conformado por una secuencia de 
actividades que realiza el vendedor para conseguir clientes 
potenciales con el fin de que se realice venta. Las fases del proceso 
de ventas son la prospección, el acercamiento previo, la presentación 
del mensaje de ventas y el servicio postventa. 24 
 




24CARRASCO, Soledad. UF0031 – Técnicas de venta. España: Editorial EDICIONES 
PARANINFO, 2014, 15 pp. ISBN: 9788428334587 
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La prospección es la búsqueda de nuevos clientes potenciales. Esto indica 
que las organizaciones buscan que sus clientes normales que compran o 
usan sus servicios pocas veces, lo hagan frecuentemente. Pero no solo es 
ese el objetivo, también se busca captar a estos clientes potenciales 
realizando búsquedas organizadas. Esta fase es importante para toda 
organización, ya que la ayudará a diferenciarse de su competencia, ya que 
podrán transmitir la imagen de lo que quieren ser y lograran alcanzar a los 
clientes que realmente necesitan. La herramienta primordial para la 
prospección es la de directorio de clientes, que es una base de datos con 
información importante como: teléfono, domicilio, actividad comercial, 
ocupación, etc.  
 
El acercamiento previo, que consiste en conocer la información de cada 
cliente para posteriormente detallar la presentación de venta adaptada a las 
preferencias de cada uno de ellos. 
 
Después de realizadas estas fases viene la presentación del mensaje de 
ventas, donde se le explica al cliente todo lo referente al producto. Esta fase 
debe adaptarse a las necesidades y deseos de los clientes, es por ello que 
esta estructurado de la siguiente manera:  
 
-Las características de un producto: Detallar de que trata y 
sus atributos. 
 
 -Las ventajas: Lo que lo diferencia de la competencia.  
 
-Los beneficios que obtiene el cliente: Lo que satisface la 
necesidad del cliente.   
 
La parte final es cuando el cliente acepta comprar el producto, después de 
haber sido guiado por el vendedor en las etapas anteriores. Esta etapa es la 
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el objetivo principal dentro del proceso de venta.  Pero, aunque el venta se 
haya concretado, no quiere decir que el proceso haya terminado, ya que la 
ultima fase es el servicio de posventa, que le da un valor agregado a la 
actividad, porque se le hace seguimiento al grado de satisfacción del cliente, 
generando así lealtad de su parte hacia la organización.  
 
Según la editorial VÉRTICE, el proceso de ventas comprende diferentes 
etapas, la primera es: establecer una asociación con el cliente y generar 
confianza. Segundo: Identificar las necesidades del consumidor o los 
problemas de la empresa a la que se quiere vender. Tercero:  Seleccionar 
la ventaja competitiva o la oferta  que va a hacer que el producto sea 
percibido diferente. Cuarto: Comunicar la ventaja competitiva o la oferta al 
consumidor o la empresa y finalmente, ofrecer servicios después de la venta 
que permitan establecer relaciones duraderas con el cliente. 25 
 
K) Dimensión  
 
*Servicio PosVenta:  
 
a) Nivel de cumplimiento de entregas a clientes 
 
“Controla los errores que se presentan en la empresa y que no 
permiten entregar los pedidos a los clientes, sin duda esta situación 
impacta fuertemente al servicio al cliente y el recaudo de cartera".  
Formula: 
Consiste en evaluar el porcentaje real de las entregas efectivas y 
oportunas a los clientes. 26 
 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒉𝒂𝒅𝒐𝒔
 
25PUBLICACIONES VÉRTICE. La comunicación comercial. Barcelona: Editorial Vértice. 
2008, 07 pp. ISBN: 9788492533169. 
26CORONA, Romero, BEJARANO, Virginia y GÓNZALES, José. Análisis de estados 
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Presentación del mensaje de ventas 
 
b) Ventas perdidas 
 
“Se controlan las ventas perdidas por la compañía al no entregar 
oportunamente a los clientes los pedidos generados. De esta manera se 
mide el impacto de la reducción de las ventas por esta causa”.  
 
Formula: 
Consiste en determinar el porcentaje de las ventas perdidas dentro del 
total de las ventas de la empresa. 27 







c) Cartera de clientes: 
  
Es el directorio que contienen los datos de los clientes de la empresa 
y permite conocer que es lo que compran frecuentemente, su correo, 
teléfono, dirección y sus posibilidades de compra.  
 
     Formula:  
Consiste en dividir las ventas de la empresa entre el número de 
clientes para conocer el porcentaje de cartera de clientes de la 
empresa.28 




        
27CORONA, Romero, BEJARANO, Virginia y GÓNZALES, José. Análisis de estados 
financieros individuales y consolidados. Madrid: UNED PUBLICACIONES, 2015. 508 pp.  
ISBN: 9788436267907. 
28SAINZ DE VICUÑA, José. El plan de marketing digital en la práctica. España: Editorial ESIC. 
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  Prospección 
 
  d) Grado de penetración en el mercado:  
  
El grado de penetración en el mercado indica cómo la empresa se 
posiciona u ocupa un lugar dentro del mismo y pueda diferenciarse de 
su competencia.  
 
  Formula:  
 
Consiste en dividir el número de clientes nuevos entre los clientes 
totales para conocer el porcentaje de penetración en el mercado de la 
empresa. 29 
      
𝑵º 𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐𝒔
𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 (𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 + 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆𝒔)
 
     
 
   
Para la presente investigación se decide trabajar con dos (02) 
dimensiones y sus respectivos indicadores ya mencionados 
anteriormente. La prospección y el indicador grado de penetración 
en el mercado, como también la dimensión presentación del 
mensaje de ventas y su indicador ventas perdidas. Esta decisión se 
tomo en base a la problemática de la empresa textil Popeyito y 
también porque la gerenta general Jacqueline Canchucaja las 
considera importantes de optimizar. 
 
 
29SAINZ DE VICUÑA, José. El plan de marketing digital en la práctica. España: Editorial ESIC. 
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1.3.3 Metodología de desarrollo del sistema informático para el proceso de 
ventas en la empresa textil Popeye. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se analizaron diferentes 
metodologías de desarrollo de software, que se van a definir a continuación: 
 
Metodología RUP: 
Según Cortez en el 2012, Rup es el proceso de desarrollo de software que 
va de la mano con el Lenguaje Unificado de Modelado, más conocido como 
UML. Ambos conforman la metodología más usada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.30 
 
Gracia, explica que UML es la unión de 3 metodologías añadiendo nuevos 
conceptos y definiéndose como un lenguaje de modelado. También nos dice 
que el sistema a ser analizado, en la etapa del modelado tendrá en cuenta 
todas las características futuras del sistema, también el uso de la base de 
datos, así como varias especificaciones que tendrá el sistema para que sea 
desarrollado conforme a lo planeado. Continuando con la metodología, RUP 
esta conformado por 6 principios, los cuales van a ser definidos a 
continuación: 31 
 
 Adaptar el proceso: Se debe de adaptar el proceso a las 
necesidades del cliente. 
 Equilibrar prioridades: Los requisitos de todos los 
participantes pueden ser diferentes, por ello se establecen 
prioridades. 
 
30CORTÉS, Jorge. Metodologías de desarrollo de software [en línea]. Cartagena: UC, 2012 
[fecha de consulta: 15 abril 2018]. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/cortesalvarez/metodologa-rup 
31GRACIA, Julián. Aprende a modelar aplicaciones con UML [en línea]. 2.ª ed. España: IT 
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 Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan 
de manera iterativa. 
 Colaboración entre equipos: El desarrollo no lo realiza una 
persona, sino, un equipo. 
 Elevar el nivel de abstracción: Motiva al uso de marcos de 
referencia (frameworks). 

















                          
      Figura 06. Fases RUP 
 
Metodología SCRUM:  
 
La metodología Scrum es un marco de trabajo que da soporte a la 
innovación, basándose en equipos que se auto-gestionan. Con esta 
metodología se pueden obtener resultados de calidad, en iteraciones que 
pueden ser entre una a cuatro semanas, estas iteración son conocidas 
comúnmente cómo sprints.  
 
Scrum esta basado en los siguientes principios:  
Inspección y adaptación: Scrum trabaja con iteraciones, 
estas etapas terminan con un producto entregable que se le 
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brinda al cliente, normalmente son software ejecutables para 
probar las funciones del mismo. 
 
 
Auto-organización y colaboración: El equipo de desarrollo se auto-
organiza, asumiendo todas las responsabilidades del trabajo. Esta manera 
de realizar las actividades implica que reciban el apoyo total por parte del 
líder y del cliente, ya que existen dudas o problemas que tienen que ser 
resueltos en equipo.  
 
Priorización: Como en todos los métodos ágiles, es muy importante no 
perder el tiempo, ni tampoco dinero, por eso, es necesario priorizar lo que 
realmente necesita el producto a desarrollar.  
 
Mantener un latido: Es importante que todo el equipo de trabajo realice sus 
funciones a un solo ritmo, ya que es la pauta para que se realice un trabajo 











   
  
  
     Figura 07. Ciclo de vida de Scrum 
 
32ÁLVAREZ, Alonso, DE LAS HERAS, Rafael y LASA, Carmen. Métodos ágiles y scrum. 
Madrid: Ediciones ANAYA MULTIMEDIA, 2012. 352 pp. ISBN: 9788441531048 
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Metodología XP (Extreme programming)  
 
Esta metodología es muy útil a la hora de realizar proyectos de requisitos 
cambiantes, normalmente se aplican en equipos de trabajo pequeños hasta 
medianos. Es un método muy adaptable a los cambios, ya que en su 
desarrollo de la codificación y posteriormente su arquitectura permiten que 
se integren modificaciones sin afectar en la funcionalidad del sistema. Por 
otro lado, esta metodología esta orientada a las personas, tanto como a los 
clientes como a los que están desarrollando el producto. Cabe resaltar que 
esta metodología al trabajar con iteraciones cortas, da más resultados, ya 
que se obtienen los comentarios de los clientes en cada presentación de 
avance, generando así que el producto final cumpla con todas las 
expectativas y necesidades del cliente.  
 
Existen valores de XP que son necesarios de poner en practica al momento 




 La economía  
 
 La búsqueda del beneficio mutuo 
 




 Aprender de los fallos 
 
 Búsqueda constante de la calidad 
 
 Aceptar la responsabilidad de todos los implicados en el 




33ÁLVAREZ, Alonso, DE LAS HERAS, Rafael y LASA, Carmen. Métodos ágiles y scrum. 
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Cuadro comparativo de las metodologías Xp, Scrum y Rup para la selección 
en esta investigación.  
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Con la información detallada en el cuadro comparativo, se 
procede realizar el juicio de expertos para elegir  la metodología 
a usar en la presente investigación.  
 
 
Cuadro de selección de metodología para el desarrollo del sistema 
informático de la presente investigación:  
 
















































    Fuente: Elaboración propia 
 
Se elige la metodología Scrum para el desarrollo de la aplicación web para 
el proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el distrito de Ate, ya 
que es la que obtuvo más puntaje en el cuadro de selección de metodologías 
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1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
 
P0: ¿Cuál será el efecto de la implementación de una aplicación web para 
el proceso de ventas de la empresa textil Popeyito del distrito de Ate?   
 
1.4.2 Problemas específicos  
 
P1: ¿Cuál será el efecto de la implementación de una aplicación web en las 
ventas perdidas del proceso de ventas de la empresa textil Popeyito del 
distrito de Ate?  
 
 P2: ¿Cuál será el efecto de la implementación de una aplicación web en el 
grado de penetración en el mercado del proceso de ventas de la empresa 
textil Popeyito del distrito de Ate?  
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación institucional 
 
Para Vargas en el 2017, es importante tener en cuenta los objetivos de 
la empresa seleccionada para el desarrollo de la tesis.34 Desde el punto 
de vista institucional la empresa textil Popeyito, se tienen bien definidos 
cuáles son sus objetivos más importantes y entre ellos es ser una de 
las mejores empresas de producción textil de prendas a nivel nacional, 
por lo que están dispuestos a realizar nuevas estrategias de venta y de 
esa manera llegar a más personas, aumentando su participación en el 
mercado textil y tratando de no perder ventas. Conocen que el camino 
no va a ser muy fácil, pero con la ayuda de una herramienta tecnológica 
que los ayude en ese proceso, se podrá quitar parte de la dificultad que 
está presente para cumplir el objetivo que tienen como organización.  
 
34VARGAS Vasquez, Jefferson. Sistema web para el proceso de ventas en la empresa Calzatec 
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1.5.2 Justificación económica  
 
Según Yañez, nos dice que la contabilidad es importante ya 
que comprende y analiza la información financiera y no 
financiera que se relaciona en el momento de adquirir o utilizar 
los recursos para la organización. Da como ejemplo la 
capacitación del personal, porque ayuda a mejorar la calidad 
de los resultados de sus actividades y también a reducir 
cualquier tipo de inconvenientes.35 
 
Enfocado a su investigación, la implementación de su sistema 
web ayudo a optimizar el proceso de ventas de la empresa 
RYSOFT, de 90 pedidos quincenales , aumentó a una cantidad 
superior, generando beneficios económicos y así también 
mejores remuneraciones para el personal de la empresa. 
 
1.5.3 Justificación tecnológica 
 
El tesista Vargas, explica que las empresas pueden invertir en 
tecnología para mejorar los procesos deseados y estas se 
convierten en TIC (Tecnología de información y comunicación) 
que aportan unificando o creando relación directa entre la 
tecnología y el proceso o procesos seleccionados, siendo 
únicos porque no serán iguales a los de otras empresas. En su 
investigación, el sistema web para el proceso de ventas de la 
empresa Calzatec E.I.R.L es justificable tecnológicamente 
porque los clientes pueden observar la información de los 
productos desde un navegador web con acceso a internet y 
pueden solicitar pedidos desde cualquier lugar.36 
 
35YAÑEZ Romero, Robinson. Sistema web para el proceso de ventas en la empresa Rysoft. 
Tesis (Ingeniero de sistemas). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 289pp. 
36VARGAS Vasquez, Jefferson. Sistema web para el proceso de ventas en la empresa Calzatec 
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Relacionado a la presente investigación, una aplicación web 
también apoyará a optimizar el proceso de ventas de la 
empresa textil Popeyito, ya que mostrará la información de las 
ventas realizadas al encargad@ del uso de la aplicación, sin 
importar el lugar ya que todo lo podrá ver teniendo acceso a 
internet y así tomar decisiones.  
 
 
1.5.4 Justificación operativa  
    
Según Bendezu en el año 2017, afirma que la automatización 
apoya en la precisión de reportes con rapidez a comparación 
del método manual.37 Implementar la aplicación web permitirá 
incrementar de penetración en el mercado de la empresa textil 
Popeyito, así como también a disminuir las ventas de perdidas, 
ya que mediante esta aplicación se espera atender a los 
clientes una manera más rápida sin necesidad de apuntar la 
información en un cuaderno físico, evitando posibles perdidas 
de información y no poder realizar reportes de las ventas.  
 
Por otro lado, se mantendrá la base de datos con la información 
de los clientes, para que posteriormente el gerente pueda 
tomar decisiones y convertirlos en clientes potenciales, 
beneficiando así a la empresa.  
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
 
H0: La implementación de una aplicación web mejora significativamente el 
proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el distrito de Ate. 
 
37BENDEZÚ Huayta, Claudia. Sistema web para el proceso de ventas en la empresa Helifarma 
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1.6.2 Hipótesis Específicas  
   
H1: La implementación de una aplicación web mejora significativamente la 
perdida de ventas del proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el 
distrito de Ate. 
 
 
H2: La implementación de una aplicación web mejora significativamente el 
grado de penetración en el mercado del proceso de ventas de la empresa 





1.7.1 Objetivo general 
 
 O0: Determinar el efecto de la implementación de una aplicación web para 
el proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el distrito de Ate. 
 
1.7.2 Objetivos específicos   
 
 
OE1: Determinar el efecto de la implementación de una aplicación web en 
la perdida de ventas del proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en 
el distrito de Ate. 
 
 
OE2: Determinar el efecto de la implementación de una aplicación web en 
el grado de penetración en el mercado  del proceso de ventas de la 
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II. MÉTODO 
 
 2.1 Diseño de investigación  
 
   2.1.1 Tipo de estudio  
 
La investigación aplicada, a veces llamada investigación 
técnica, apoya a la resolución de problemas y al desarrollo de 
nuevas ideas, ya sea a corto o mediano plazo, dirigidas a 
conseguir innovaciones, mejorar procesos o productos, 
incrementos de calidad y productividad.38 
 
La investigación pre experimental se presenta mediante la 
manipulación de una variable experimental no comprobada 
para describir de que modo se produce una situación o 
acontecimiento en particular. 39 
   
La investigación es de tipo aplicada, porque se implementará 
una aplicación web para el proceso de ventas de la empresa 
textil Popeye y así solucionar el problema que presentan en la 
organización.  
 
   2.1.2 Diseño de estudio 
   
En una investigación es de diseño  pre experimental. Este 
diseño tiene como trabajo estimular en la pre prueba y pos 
prueba. Diseño pre experimental con pre prueba – pos 
prueba:40 
   
    
 
 
38CEGARRA, José. La investigación científica y tecnológica. España: Editorial DÍAZ DE 
SANTOS. 2012. 42 pp. 
39BAENA, Guillermina. Metodología de la investigación. México: Editorial PATRIA. 2014. 14p. 
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Figura 08. Formula proceso de investigación 
 
 
                       
    Fuente: Elaboración propia 
       
Donde: 
 
  G: Grupo experimental: Pre-Test. 
  X: Variable independiente: Aplicación web  
O1: Es el proceso de ventas antes de la implementación de una 
aplicación web en la empresa textil Popeye. 
O2: Es el proceso de ventas después de la implementación de una 
aplicación web en la empresa textil Popeye. 
 
2.2 Variables, operacionalización  
 
   2.2.1 Definición Conceptual  
 
   Variable independiente(VI): Aplicación web 
Una aplicación web es un software o sistema que está 
desarrollado en plataforma web, el fin es  ser una herramienta 
dinámica que apoye en la interacción entre el usuario y el 
sistema, tratando siempre de ser sencillo de utilizar y a su vez, 
que procese la información de manera rápida para que pueda 
estar disponible siempre y cuando se requiera. 41 
 
   Variable dependiente(VD): Proceso de ventas 
El proceso de ventas está conformado por una secuencia de 
actividades que realiza el vendedor para conseguir clientes 
potenciales con el fin de que se realice venta. Las fases del 
proceso de ventas son la prospección, el acercamiento previo, 
la presentación del mensaje de ventas y el servicio postventa.42 
 
41RAMOS, Alicia y RAMOS, Jesús. Aplicaciones web. 2.ª ed. Madrid: Ediciones Paraninfo,  
2014,  11 pp. ISBN: 9788428398756 
42CARRASCO, Soledad. UF0031 – Técnicas de venta. España: Editorial EDICIONES 
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2.2.2 Definición Operacional  
 
   Variable independiente(VI): Aplicación web 
 
Una aplicación web es aquella interfaz que se construye 
mediante una página web. Explican que el uso de documentos 
HTML para mostrar información es una de las opciones más 
usadas pero hoy en día, se requieren páginas que puedan 
automatizar el texto html, convirtiéndose así  a una web 
dinámica, por ello es que existen las aplicaciones web, para 
generar dinámicamente el contenido que los usuarios 
observan. 
 
Variable dependiente(VD): Proceso de ventas 
Es una manera de conocer las fases necesarias para concretar 
una venta, también para conocer los resultados de las ventas 
de los productos y analizar si son positivos o negativos para 
posteriormente tomar una decisión.  
 
  Tabla06. Operacionalización de variables 















Se evaluará el 
grado de 












Se evaluará el 
porcentaje de 
ventas perdidas. 
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2.3 Población y muestra 
 
 2.3.1 Población 
 
Es un conjunto de elementos que tienen las mismas características y 
de los cuales queremos estudiar ciertos datos. Se define a la 
población según una base de características de que delimitan e 
identifican para posteriormente sean un grupo representativo o 
llamado muestra. 43 
 
La población es un grupo de casos que se relacionan porque tienen 
especificaciones y características iguales. Para establecer la 
población se tiene que definir la unidad de análisis.44 Por lo tanto la 
presente investigación tiene la siguiente cantidad de población: 
Tabla 07. Determinación de población 













Clientes 1 mes 
Ventas 
perdidas 




La muestra es la esencia de la población, es decir que es un 
subconjunto seleccionado específicamente por la igual de 
características que presenta el conjunto (población).45 
 
 
43TÓMAS, Joaquín. Fundamentos de bioestadística y análisis de datos para enfermería. 
España: Universidad Autónoma de Barcelona. 2010, 21p. 
44HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y  BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
investigación. 6ª e. d. Mexico: McGraw-Hill. 2014, 174pp.  
45HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y  BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
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La muestra debe ser representativa de la población y para ello se tienen que 
establecer los criterios de inclusión y exclusión pero principalmente usar 
técnicas que sean apropiadas para realizar el muestreo. Se divide en 2 tipos: 
probabilística es en la cual todos tienen la oportunidad de entrar al grupo que 
será estudiado haciendo la elección de manera aleatoria o al azar. Mientras 
que en el no probabilístico, no todos tienen la oportunidad de formar parte 
del grupo a ser estudiado.46 
 
Morales en el año 2012 afirma que, si la población es muy pequeña y el 
margen de error tolerado también, debemos tomar toda o casi toda la 
población. 47 
 
En el caso contrario con una población mayor se aplicaría un 95% de 





N = tamaño de la población 
e  = margen de error  
Z  = nivel de confianza  
p  = proporción 
q  = 0.5 
       Tabla 08. Determinación de la muestra 
                                 Muestra (Número de clientes) 
                                               04 clientes 
                                 Muestra (Número de pedidos) 
                                               08 pedidos 
 
46HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y  BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
investigación. 6ª e. d. Mexico: McGraw-Hill. 2014, 176 pp.  
47MORALES, Pedro. Tamaño necesario de la muestra: ¿Cúantos sujetos necesitamos?. 2012 
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2.3.3 Muestreo 
  
El muestro es un procedimiento para obtener las mismas características de 
la población para formar la muestra adecuada. Para ellos existen un par de 
criterios los cuales se clasifican de la siguiente manera: métodos aleatorios 
o probabilísticos y métodos no aleatorios o no probabilísticos. 48 
 
Para la presente investigación se usará el tipo de muestreo aleatorio simple, 
ya que todos los individuos de la población tienen las mismas características 
para poder ser elegidos en la muestra. También cabe resaltar que la 
población de esta investigación es finita y esto hace posible que cualquiera 
pueda ser elegido para realizar el estudio de investigación. 
2.4 Técnicas, instrumento recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
La recolección de datos consta de 3 actividades fuertemente vinculadas 
entre sí, la primera es la creación o selección de algún método de recolección 
de datos, este instrumento tiene que ser válido y confiable para que se 
puedan aceptar los resultados. El segundo paso es aplicar el método o 
instrumento seleccionado para la recolección de datos. El tercer y último 




El fichaje será la técnica a usar en la presente investigación, ya que es una 
técnica auxiliar usada en las investigaciones científicas. Consiste en registrar 
todos los datos que se van apuntando en las fichas correctamente 
elaboradas, por lo que se considera como un instrumento muy valioso. Cabe 
resaltar que cada ficha tiene información con un valor propio. 49 
 
48HÉRNANDEZ, R, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María. Metodología de la investigación. 
6ª e.d. México: Editorial MC GRAW. 2014, 196  pp. 
49HÉRNANDEZ, R, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María. Metodología de la investigación. 
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El investigador realizará visitas a la empresa textil Popeye para evaluar el 
proceso de ventas, también para realizar la medición Pre-Test y Post-Test. 
 
FR1. Ficha de registro “Grado de penetración en el mercado” 
(Ver Anexo 07) 
FR2. Ficha de registro “Ventas perdidas” (Ver Anexo 06) 
 
Tabla 09. Determinación de las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos 
 




































Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad:  
La confiabilidad de un instrumento de medición es el resultado que se 
obtiene tras el grado de aplicación repetida a un mismo sujeto originando los 
mismos resultados en todas las pruebas. 50 
 
 
50GÓMEZ, Marcelo. Introducción a la metodología de la investigación científica. Argentina: 
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Hay muchos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medición. La mayoría de ellos utilizan cero y uno, 
dónde cero se interpreta como confiabilidad nula y uno representa el 
máximo de confiabilidad. En este caso mientras que el indicador se 
acerque más al cero, mayor error existe en la medición. 51 
 
  Figura 10. Rango de confiabilidad 
 
Para entender el grado de confiabilidad de los indicadores usados en 
la presente investigación, se utilizó el coeficiente de correlación de R. 
PEARSON.  De la siguiente manera:  
 









Fuente: elaboración propia. 
 
El resultado indica que .860 es un porcentaje “Elevado”, dándole un alto 
rango de confiabilidad al indicador grado de penetración en el mercado 
 
 
51HÉRNANDEZ, R, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María. Metodología de la investigación. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
El resultado indica que .841 es un porcentaje “Elevado”, dándole un 
alto rango de confiabilidad al indicador ventas perdidas 
 
La interpretación del coeficiente de confiabilidad se realiza de la 
siguiente manera.  
 
 
Tabla 10. Rangos confiabilidad 
    
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Elevada 
0,61 a 0,80 Aceptable 
0,41 a 0,60 Regular 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como conclusión los puntajes obtenidos y siendo mayor al 50%, los 
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Validez 
 
En la presente investigación, se realizó la validación aplicada y para ello se 
anexo la matriz de operacionalización – Anexo 01 y las fichas de registro 
Pre-test de los indicadores – Anexo 02, 03, 04 y 05.  Todo en base al juicio 
de expertos. 
 





Puntuación del indicador  
Confiabilidad 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Dany 
Montoya  
0.85 0.9 0.85 0.85 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.85 0.84 
Iván Pérez  0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Rosa 
Menéndez  
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80 
           Fuente: Elaboración propia  
    
 




Puntuación del indicador  
Confiabilidad 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Dany 
Montoya  
0.87 0.9 0.8 0.85 
 
0.85 0.85 0.85 0.80 0.9 0.87 0.84 
Iván Pérez  0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Rosa 
Menéndez  
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para ambos indicadores se utilizó el juicio de expertos, participando 3 
ingenieros de sistemas, con años de experiencia profesional, entre ellos está 
el Mg. Dany Montoya Negrillo, Mg. Iván Pérez y la Mg. Rosa Menéndez 
Mueras, quienes son parte de la escuela profesional de ingeniería de 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 
  
El método de análisis para esta investigación es cuantitativo porque 
es pre – experimental y se obtienen valores para comprobar las 
hipótesis planteadas. En la actualidad el análisis cuantitativo se 
realiza en programas por computadoras, ya nadie lo hace de manera 
manual en especial si la muestra es de un rango alto. 52 
 
En la presente investigación se comparara los resultados obtenidos 
en el Pre-test, que se ven antes de aplicar el sistema y los resultados 
obtenidos en el Post-test, que se ven después de aplicar el sistema. 
Considerando que la muestras en clientes y pedidos es menor a 30, 
se utilizará la con distribución de probabilidad normal para contrastar 
las hipótesis.  
 
 2.5.1 Pruebas de normalidad  
   
La prueba de Kolgomorov-Smirnov (K-S) es una de la más utilizada 
para comprobar la normalidad en las variables con el fin de conocer 
el tamaño de relación entre los valores de la muestra y la distribución 
teórica especifica. Esta aplicación se cumple siempre y cuando la 




Muestra: 04 clientes -> (n<30) Prueba de Shapiro Wilk. 




52HÉRNANDEZ, R, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María. Metodología de la investigación. 
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 2.5.2 Determinación de variables 
 
Ia =   Indicador propuesto sin la aplicación web para el proceso de 
ventas. 




 2.5.3 Hipótesis estadística  
 
 
  Hipótesis general 
 
Hipótesis H0: La aplicación web no mejora el proceso de 
ventas de la empresa textil Popeye del distrito de Ate. 
 
Hipótesis Ha: La aplicación web mejora el proceso de ventas 
de la empresa textil Popeye del distrito de Ate. 
 
  Hipótesis específicas 
 
  HE1 = Hipótesis especifica 1 
 
Hipótesis H0: La aplicación web no aumenta el grado de 
penetración en el mercado del proceso de ventas de la 
empresa textil Popeye del distrito de Ate.  
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Donde:  
GPMa = Grado de penetración del mercado antes de utilizar la 
aplicación web. 
 
GPMd = Grado de penetración del mercado después de utilizar 
la aplicación web. 
 
Hipótesis Ha: La aplicación web aumenta el grado de 
penetración en el mercado del proceso de ventas en la 




GPMa = Grado de penetración del mercado antes de utilizar la 
aplicación web. 
 
GPMd = Grado de penetración del mercado después de utilizar 





HE2 = Hipótesis especifica 3 
 
    
 Hipótesis H0: La aplicación web no aumenta las ventas 
perdidas del proceso de ventas de la empresa textil Popeye del 
distrito de Ate.  
 
     
H0: VPd<= VPa 
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Donde:  
VPa = Ventas perdidas antes de utilizar la aplicación web. 
 
VPd = Ventas perdidas después de utilizar la aplicación web. 
 
Hipótesis Ha:  La aplicación web aumenta la ventas perdidas 
del proceso de ventas en la empresa textil Popeye del distrito 




VPa =       Ventas perdidas antes de utilizar la aplicación web. 
 
VPd =  Ventas perdidas después de utilizar la aplicación web. 
 
 
2.5.4 Nivel de significancia  
  
 
           Para la investigación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
  a = 0.05… (5% error) 
  Nivel de confianza o significancia (1-a = 0.95) ..95% 
 
 2.5.5 Estadístico de prueba 
 
Para evaluar la muestra, se requiere hacer la prueba de 
Distribución t de Student, ya que, según Rosendo en el 2018, 
nos dice que cuando una muestra es de cantidad pequeña 
n<30 se debe usar la distribución mencionada t – test y no la 
distribución Z porque es para cantidades mayores a n>50.  
 
   
53ROSENDO, Verónica. Investigación de mercados: Aplicación al marketing estratégico 
empresarial. España: ESIC Editorial. 2018. 282 pp. 
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Figura 10. Análisis de resultados: Distribución t 












     
 
Región de rechazo 
 
  La región de rechazo es Z= Zx 
  Para lo cual se establece: R [Z > Zx] = 0.05 
  Donde Zx = Valor alcanzado mediante tabulación. 
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2.6 Selección de prueba a utilizar 
 
 
La presente tesis busca comparar los datos obtenidos en la recolección (Pre-Test) 
con los datos obtenidos después del desarrollo e implementación de la aplicación 
web(Post-Test). Sabiendo que el tamaño de la muestra para los indicadores ventas 
perdidas y grado de penetración en el mercado es menor a 30, se utilizará la prueba 
de T Student, siempre que la prueba de normalidad sea normal, mayor a 0.05. 
 
El método estadístico para la validación de hipótesis es la distribución normal, que 
aportó en la decisión de aceptarlas o rechazarlas. 
 
Por ello se utilizó el sistema llamado SPSS V.23, para realizar el análisis estadístico 
de los datos recolectados (Ver capítulo III). 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
El investigador se asume la responsabilidad de respetar la veracidad de los 
resultados, la confiabilidad de los datos entregados por la empresa textil 
Popeyito, la identidad de los involucrados y de todos los elementos que 
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3.1 Análisis descriptivo 
 
 
En la presente investigación se implementó una aplicación web para evaluar 
las ventas perdidas y el grado de penetración en el mercado en la empresa 
textil Popeyito, para ello se recolectaron datos mediante una ficha de registro 
para el Pre – Test que mostrará los datos iniciales de cada indicador y el 
Post – Test que mostrará los datos posteriores a la implementación de la 
aplicación web. Como la muestra en ventas perdidas es de 8 y en el grado 
de penetración de mercado 4, se utilizará SHAPIRO WILK, ya que es menor 
a 50. 
 
Indicador: Ventas perdidas 
 
 



































   1.14298 
 
1.306 
N Válido  
8 
     
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el indicador ventas perdidas, se puede observar que en el pre-test de la 
muestra, se obtuvo un valor de 9,4688, mientras que en el post- test fue de 
4,3200, estos resultados muestran una diferencia importante antes y 
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La frecuencia en el Pre Test de ventas perdidas tiene una media  de 9.47  
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Indicador: Grado de penetración en el mercado 
 
Tabla 13. Estadísticos descriptivos 
 































   .12009 
 
.014 
N Válido  
4 
     
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el indicador grado de penetración en el mercado, se puede observar que 
en el pre-test de la muestra, se obtuvo un valor de .0600, mientras que en el 
post- test fue de .3120, estos resultados muestran una diferencia importante 
antes y después de la implementación de la aplicación web.  
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La frecuencia en el Pre Test de ventas perdidas tiene una media  de .06  
 
 
Figura 14. Frecuencia Pre test Ventas perdidas 
 
La frecuencia en el Pre Test de ventas perdidas tiene una media  de .31  
 
3.2 Prueba de normalidad 







Según la prueba de normalidad aplicada, el Sig .985 es mayor a 0.05, por 
lo tanto es normal, para ello la prueba de hipótesis será paramétrica, y se 
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3.2.2 Indicador 2: Grado de penetración en el mercado 
 





Según la prueba de normalidad aplicada, el Sig .024 es menor a 0.05, por 
lo tanto es no normal, para ello la prueba de hipótesis será no paramétrica, 
y se utilizará la prueba de Mann Whitney.  
 
3.3 Prueba de hipótesis  
 
3.3.1 Prueba de hipótesis T student para el  indicador Ventas perdidas 
 












Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado de esta prueba indica que t es igual a 7.589, y comparándolo con el 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Según el dato obtenido en la comparación con la tabla de rangos de t de 
stundet, 7.589 es mayor a 1.8946, rechazando la hipótesis nula e indicando 
que la aplicación web mejora el proceso de ventas.  
 
3.3.2 Prueba de hipótesis Mann Whitney – Grado de penetración en el 
mercado 
 



















Fuente: Elaboración propia 
 
La prueba de hipótesis del indicador grado de penetración en el mercado nos dice 
que el sig .018 es menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, de tal 
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 3.2 Análisis inferencial 
   
VENTAS PERDIDAS 
   
Hipótesis de investigación 1 
H1: La aplicación web reduce las ventas perdidas en el proceso de 
ventas de la empresa textil Popeyito en el distrito de Ate 
 
Indicador 1: Ventas perdidas 
 
Hipótesis estadísticas  
 
Definición de variables: 
 
VPa= Ventas perdidas sin la aplicación web. 
VPp= Ventas perdidas con la aplicación web. 
 
H0: La aplicación web no reduce las ventas perdidas en el proceso de 
ventas de la empresa textil Popeyito en el distrito e Ate. 
 
H0 = VPa – VPp <=0 
El indicador del proceso actual es mejor que el de la aplicación 
propuesta. 
 
Ha: La aplicación web reduce las ventas perdidas del proceso de 
ventas de la empresa textil Popeyito en el distrito de Ate. 
  
Ha = VPa – VPp > 0 
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GRADO DE PENETRACIÓN EN EL MERCADO 
 
Hipótesis de investigación 2 
H1: La aplicación web aumenta el grado de penetración en el 
proceso de ventas de la empresa textil popeyito en el distrito de Ate.  
 
Indicador 2: Grado de penetración en el mercado. 
 
Hipótesis estadísticas  
 
Definición de variables: 
 
GPMa= Grado de penetración en el mercado sin la aplicación web. 
GPMp= Grado de penetración en el mercado con la aplicación web. 
 
H0: La aplicación web no aumena el grado de penetración en el 
mercado del  proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el 
distrito e Ate. 
 
H0 = GPMa – GPMp <=0 
El indicador del proceso actual es mejor que el de la aplicación 
propuesta. 
 
Ha: La aplicación web aumenta el grado de penetración en el mercado  
del proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el distrito de 
Ate. 
  
Ha = GPMa – GPMp > 0 
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En base a los resultados obtenidos se realiza una comparación entre los 
datos obtenidos en la prueba estadística de las ventas perdidas y del grado 
de penetración en el mercado del proceso de ventas de la empresa. 
 
Entre los antecedentes de la presente investigación con mayor similitud, se 
encuentra la tesis de Bendezú Huayta Claudia Andrea, con título “Sistema 
web para el proceso de ventas en la botica Helifarma E.I.R.L” en Lima – Perú, 
de la Universidad Privada Cesar Vallejo. Menciona que su sistema 
incrementó las ventas de 3.25% a un 10.43%, demostrando que el desarrollo 
e implementación del sistema influyó positivamente al igual que en la 
presente investigación que redujo las ventas perdidas en un 33.9% y 
aumento el grado de penetración en un 16%.  
 
1. En las ventas perdidas los resultados demuestran que el sistema 
mejoró significativamente el proceso de ventas de la empresa textil 
popeyito en el distrito de Ate, ya que uno de los principales 
problemas era el que perdían la información registrada 
manualmente en cuadernos, de esta manera no tenían fecha 
exacta de la entrega de los productos y los datos de clientes para 
poder contarse una vez terminado el pedido.  Actualmente con el 
sistema, esta actividad ha mejorado ya que se cuenta con la 
información disponible en todo momento y el cálculo del precio por 
producto es automático.  Reduciendo el valor de 6,7456 a 4,4376 
con una diferencia considerable de 2,3038. 
 
2. En el grado de penetración en el mercado se puede observar que 
la aplicación web también mejoró el proceso de ventas de la 
empresa textil popeyito en el distrito de ate, ya que el tema 
principal de registrar una venta era complicado y tomaba mucho 
tiempo, muy aparte que la encargada de la atención a los clientes 
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producto, por lo hacía que los clientes se retiren del local sin 
concretar una compra. Actualmente se puede observar que el el 
grado de penetración en el mercado aumento de 0,0600 a un 
0,0700 gracias a la implementación de la aplicación web. 
 
3. Los resultados obtenidos muestran que se han mejorado 
considerablemente los indicadores del proceso de ventas de 
empresa textil popeyito en el distrito de ate, ya que establecen 
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Primera: Se concluye que la aplicación web para el proceso de ventas 
de la empresa textil Popeyito mejoró significativamente el proceso, ya 
que se puede observar que se disminuyeron las ventas perdidas y se 
aumentó el grado de penetración en el mercado 
 
Segunda: Se demostró que la reducción de las ventas pérdidas para 
la empresa textil Popeyito ha aportado en el beneficio económico, ya 
que sus ganancias se han visto afectadas positivamente gracias a la 
implementación de la aplicación web. 
 
Tercera: Finalmente, después de las pruebas estadísticas con los 
resultados obtenidos antes y después de la implementación de la 
aplicación web, se puede concluir que la aplicación influyo 
favorablemente en las ventas perdidas y el grado de penetración en 
el mercado del proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el 
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Primera: Para futuras investigaciones que tengan similitud con el tema de 
ventas se recomienda utilizar las ventas perdidas y el grado de penetración 
en el mercado como indicadores, ya que son datos importantes en el proceso 
de ventas, que tienen que ver con clientes y con valores económicos,  es por 
ello que para beneficio de una organización de este rubro, es importante 
utilizar dichos indicadores.  
 
 
Segunda: Se recomienda utilizar o implementar aplicaciones web para este 
de procesos ya que la información se encontrará disponible en todo 
momento, lugar y dispositivo con acceso a internet, siendo de beneficio para 
la toma de decisiones del gerente o gerenta de la organización  
 
Tercera: También se recomienda a la empresa textil Popeyito que se invierta 
tiempo y recursos en la capacitación del uso de la aplicación web para el 
personal encargado de la recepción de clientes, ya que beneficiará o hará 
que el uso del mismo sea correcto y no presente ningún tipo de 
inconveniencias al momento de registrar la información.  
 
Cuarta: La aplicación web tiene la capacidad de ser mejorado para tener un 
beneficio general de todas las actividades que realice la empresa, porque la 
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Figura 18. Cronograma de ejecución 
 
 
En la presente imagen se detalla la duración del desarrollo del trabajo de 
investigación. 
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 02. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
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 ANEXO 04.ENTREVISTA A LA GERENTA GENERAL DE LA EMPRESA  
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ANEXO 10. EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS INDICADOR 
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8. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA SCRUM  
 
8.1 Descripción general de la metodología 
 
 Fundamentación 
En el presente informe se detallarán las razones principales para 
usar Scrum como metodología por su ciclo iterativo e incremental: 
 
 Sistema modular: Esta característica permite hacer 
modificaciones a las capas del sistema sin afectar a la demás, 
como por ejemplo se puede cambiar la estructura de la vista, 
colores, estilos y la lógica seguirá funcionando sin problemas, es 
por ello que se utilizará para la implementación de la aplicación web 
para el proceso de ventas de la empresa textil Popeyito en el 
distrito de Ate, por otro lado, apoyará en el tema de los cambios 
después de cada reunión.  
 
 Entregas frecuentes: Después de cada reunión con el product 
owner se generan solicitud de cambios para tener una mejora 
continua en el desarrollo del sistema. 
 
 Inestabilidad de requisitos: Luego de las reuniones y con la 
mejora continua que tendrá el desarrollo del sistema gracias a la 
metodología es posible que se conozcan nuevos requisitos. 
 
 Valores del trabajo   
Todos los integrantes del equipo scrum deben de presentar buenas 
actitudes profesionales y personales para que el uso de la 
metodología sea el esperado:  
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b) Transparencia en la información 
c) Responsabilidad 
d) Trabajo en equipo 
e) Interés en el objetivo final 
 






















Personas y Roles del Proyecto: 
 
Tabla 16. Personas y roles del proyecto 
Personas Roles 
Mg. Rosa Menéndez Mueras Scrum Master 
Jacqueline Canchucaja Leiva Product Owner 
Leandro Alexis Rojas Pon Equipo scrum / developer 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Producto BackLog:    
 
Registro de alto nivel que hace referencia a los requerimientos, 
funcionalidades  y todo  lo que se desea para el proyecto,  priorizadas por 
su valor hacia el negocio.  Es transparente, de  libre acceso para todos y 
también para modificarlo.  
 
Requerimientos del sistema: 
 
Historia de usuarios o requerimientos principales para el desarrollo de la 
aplicación web: 
Tabla 17. Lista requerimientos. 
 
ID HISTORIA USUARIO / REQUERIMIENTO / 
CARACTERÍSTICAS 
PRIORIDAD 
1 Como vendedor quiero registrar las ventas en el sistema 
para dejar de apuntarlo de manera manual. 
1 
2 Como vendedor quiero que el sistema me calcule los 
precios automáticamente según el tipo de prenda. 
3 
3 Como administrador quiero ver los reportes de manera 
gráfica de ventas por meses.  
9 
4 Como vendedor quiero generar facturas por cada venta 
realizada. 
7 
5 Como administrador necesito tener un registro de todos 
mis clientes, con nombre, teléfono, dni o ruc.  
5 
6 Como vendedor quiero agregar nuevos productos con su 
respectivo precio.  
10 
7 Como vendedor necesito que en el registro de ventas se 
registre el nombre de la persona que realizó esa 
actividad. 
  6 
8 Como administrador necesito que la factura debe de tener 
el logo de la empresa. 
12 
9 Como vendedor necesito buscar a los clientes por su 
nombre. 
4 
10 Como vendedor necesito buscar las facturas por nombre 
de cliente o número de factura. 
8 
11 Como vendedor necesito tener 02 estados la factura, 
pagado y pendiente. 
2 
12 Como vendedor necesito actualizar los datos de los 
clientes y tener estados de activo e inactivo. 
11 
Fuente: Elaboración propia
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8.3 Sprint Backlog:  
 
Es un documento dónde se explica o detalla la forma en la que el equipo va a realizar  o implementar los requisitos para el 
sprint, estás actividades se van dividiendo por horas, siempre  cuando no excedan de las 16. 
 
 
Tabla 18. Clasificación por módulos - VENTA 
 
ID HISTORIA DE USUARIOS PRIORIDAD ESTIMACIÓN 
(DÍAS) 
SPRINT MODULO AL QUE 
PERTENECE 
1 Como vendedor quiero registrar las ventas en el 
sistema para dejar de apuntarlo de manera 
manual. 
1 2 1 Facturas 
2 Como vendedor quiero que el sistema me calcule 
los precios automáticamente según el tipo de 
prenda. 
3 2 1 Facturas 
4 Como vendedor quiero generar facturas por cada 
venta realizada. 
7 3 1 Facturas 
7 Como vendedor necesito que en el registro de 
ventas se registre el nombre de la persona que 
realizó esa actividad. 
6 2 1 Facturas 
8 Como administrador necesito que la factura debe 
de tener el logo de la empresa. 
12 5 1 Facturas 
10 Como vendedor necesito buscar las facturas por 
nombre de cliente o número de factura. 
8 3 1 Facturas 
11 Como vendedor necesito tener 02 estados la 
factura, pagado y pendiente. 
2 3 1 Facturas 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sprint N° 1 - VENTA 
Tabla 19. Detalle de las tareas de la lista de sprint N° 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios de aceptación Sprint N° 1 
 
Tabla 20. Tabla criterio de aceptación Sprint N° 1 
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Fuente: Elaboración propia 
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Reunión retrospectiva del Sprint N° 1 
 
Luego de la primera reunión con la gerenta general (Anexo 01) para poder 
presentar el avance del primer sprint se pudo completar la siguiente tabla. 
 
Tabla 21. Cuadro de resumen de reunión de Retrospectiva del Sprint N°1 
 
 
¿Qué salió bien en la 
iteración? (Aciertos) 
 
¿Qué no salió bien en 
la iteración?(Errores) 
¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la 
próxima iteración? 
(Recomendaciones 




 La aplicación registra 
las ventas con todos 
los datos ingresados. 
 
 
 El diseño de la 




 La aplicación 
multiplica 
automáticamente el 
precio del producto 
con la cantidad 
solicitada para sacar 
el precio total. 
 
 
 La aplicación genera 




 Los datos necesitan 
mostrarse de una 

















 El diseño de la factura 
debe ser cambiado, 




 Se creará una 
estructura más 
amigable para mostrar 

















 Se usará otra librería 
para mejorar el diseño 
y orden de los datos 
en la estructura. 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.1 Burn Down  
 
Es un gráfico en barras que muestra  la cantidad de requisitos del back log y 
como fueron descendiendo según iban siendo completados hasta llegar al eje 
horizontal, en ese momento el proyecto ha finalizado. 
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Requerimientos módulo - PRODUCTOS 
 
 
Tabla 22. Clasificación por módulos - Productos 
 
ID HISTORIA DE USUARIOS PRIORIDAD ESTIMACIÓN 
(DÍAS) 
SPRINT MODULO AL QUE 
PERTENECE 
6 Como vendedor quiero agregar nuevos productos 
con su respectivo precio.  
10 4 2 Productos 
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Lista de Sprint N° 2 - Productos 
 
Tabla 23. Detalle de las tareas de la lista de sprint N° 2 
 

























































































































































































































            
            
            
            
        
Tareas 
pendientes 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 1 1 1                       








































Crear los botones, 
labels, áreas, estructura Leandro 5 
Termi
nado 5 5 5 5                                         
Diseña
r 
Crear los objetos en la  
base de datos Leandro 5 
Termi
nado 5 5 5 5 5 5                                     
Progra
mar 
Programar las funciones 
de los elementos Leandro 6 
Termi
nado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                             
Progra
mar 
Configurar la conexión 
para la base de datos. Leandro 2 
Termi
nado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             
Testear Prueba del módulo. Leandro 4 
Termi
nado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                       
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Fuente: Elaboración propia 
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Reunión retrospectiva del Sprint N° 2 
 
Segunda reunión con los stakeholders, ver anexo 02 
 
Tabla 25. Cuadro de resumen de reunión de Retrospectiva del Sprint N° 2 




¿Qué salió bien en la 
iteración? (Aciertos) 
 
¿Qué no salió bien en 
la iteración?(Errores) 
¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la 
próxima iteración? 
(Recomendaciones 




 La aplicación registra 
los productos con 




 El módulo de 
productos de la 




 La aplicación 
multiplica 
automáticamente el 
precio del producto 
con la cantidad 
solicitada para sacar 
el precio total. 
 
 
 La aplicación genera 




 Los datos necesitan 
mostrarse de una 

















 El diseño de la factura 
debe ser cambiado, ya 




 Se creará una 
estructura más 
amigable para mostrar 

















 Se usará otra librería 
para mejorar el diseño 
y orden de los datos 
en la estructura. 
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Gráfica BurnDown de Sprint N° 2 
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Sprint N° 3 - Proformas 
 
 
Requerimientos módulo - proformas 
 
Tabla 26. Clasificación por módulos - Reportes 
 
ID HISTORIA DE USUARIOS PRIORIDAD ESTIMACIÓN 
(DÍAS) 
SPRINT MODULO AL QUE 
PERTENECE 
3 Como administrador quiero ver los reportes de 
manera gráfica de ventas por meses. 
9 5 3 Reportes 
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Lista de Sprints N° 3 - Reportes 
 
Tabla 27. Detalle de las tareas de la lista de sprint N° 3 



































































































































































            
            
            
            
        
Tareas 
pendientes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 1 1     










































DO                                     
3 
Diseñar 
Crear los botones, labels, 
áreas, estructura Leandro 5 
Termin
ado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                 
Diseñar 
Crear los objetos en la  base 
de datos Leandro 5 
Termin
ado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5             
Program
ar 
Programar las funciones de 
los elementos Leandro 6 
Termin
ado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6         
Program
ar 
Configurar la conexión para 
la base de datos. Leandro 2 
Termin
ado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         
Testear Prueba del módulo. Leandro 4 
Termin
ado 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     
Fuente elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Reunión retrospectiva del Sprint N° 3 
 
Tercera reunión con los stakeholders. Ver anexo 03 
 
Tabla 29. Cuadro de resumen de reunión de Retrospectiva del Sprint N° 3 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
¿Qué salió bien en la 
iteración? (Aciertos) 
 
¿Qué no salió bien en 
la iteración?(Errores) 
¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la 
próxima iteración? 
(Recomendaciones 




 La aplicación registra 





 El módulo de reportes 
suma de manera 




 El reporte gráfico 







 El reporte gráfico no 









 Se utilizará otra 
librería que permita la 
descarga del gráfico 
 
 
 Se va a mejorar el 
módulo de reportes 
para que sea 
adaptable. 
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Gráfica BurnDown de Sprint N° 3 
 
 










































Fuente: Elaboración propia 
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Sprint N° 4 – Clientes 
 
                                                                        Requerimientos módulo - CLIENTES 
 
Tabla 30. Clasificación por módulos – Clientes 
 
 
ID HISTORIA DE USUARIOS PRIORIDAD ESTIMACIÓN 
(DÍAS) 
SPRINT MODULO AL QUE 
PERTENECE 
5 Como administrador necesito tener un registro de 
todos mis clientes, con nombre, teléfono, dni o ruc. 
5 2 4 Clientes 
9 Como vendedor necesito buscar a los clientes por 
su nombre. 
4 3 4 Clientes 
12 Como vendedor necesito actualizar los datos de 
los clientes y tener estados de activo e inactivo. 
11 5 4 Clientes 
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Tabla 31. Detalle de las tareas de la lista de sprint N° 4 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Reunión retrospectiva del Sprint N° 4 
 
Cuarta reunión con los stakeholders, ver anexo 4.  
 
Tabla 33. Cuadro de resumen de reunión de Retrospectiva del Sprint N° 4 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿Qué salió bien en la 
iteración? (Aciertos) 
 
¿Qué no salió bien en 
la iteración?(Errores) 
¿Qué mejoras vamos a 
implementar en la 
próxima iteración? 
(Recomendaciones 




 La aplicación registra 






 Se puede hacer 
búsqueda de los 




 Se pueden editar los 







 El estado de los 
clientes no figuran en 
colores verde y 
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Gráfica BurnDown de Sprint N° 4 
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Luego de tener 04 reuniones de revisión del Sprint de pudo concluir en la 
5ta reunión que se mejoraron todos los aspectos seleccionados por los 
interesados, ver anexo 05. 
9. Arquitectura del sistema  
 
9.1 Objetivo del aplicativo web 
 
Desarrollar un aplicativo en entorno web para la textilería Popeyito, que 
permita realizar el registro de las ventas para que de esa manera se 
elimine el registro manual en los cuadernos que solían perderse dentro de 
la empresa. Principalmente fácil de usar y para visualizar la información 
desde cualquier lugar a conveniencia de la gerenta de la empresa. 
 
Producto 
Aplicación web para el proceso de ventas. 
 
9.2 Alcance de la Aplicación Web 
El alcance de la aplicación será de optimizar y automatizar el proceso de 
ventas de la textilería Popeyito. Está conformado por los siguientes 
módulos: 
 
 Módulo 1: Facturas 
Es el módulo donde registran las ventas y como valor agregado se 
obtendrá una factura con los datos necesarios, como: nombre 
producto adquirido, precio, cantidad y precio a pagar.  
 
 Módulo 2: Clientes 
En este módulo se registra a los clientes para poder tener una base 
general y así también se pueden buscar mediante su nombre u 
apellido. Este módulo apoya al de factura ya que le brinda datos 
para completar los campos.  
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 Módulo 3: Productos  
Módulo donde se registran productos nuevos que la empresa 
desea agregar, con su respectivo precio. Apoya brindando datos al 
módulo de factura ya que al ingresar la cantidad se multiplica por 
el precio registrado en este módulo. 
 
 Módulo 4: Usuarios 
En este módulo el administrador puede registrar a nuevos usuarios 
para que hagan uso del sistema. Es una opción que puede ayudar 
cuando decidan asignar a nuevo personal a cargo de la atención a 
los clientes.  
 
 Módulo 5: Reportes 
En este módulo se pueden observar las ventas por meses 
mediante un reporte gráfico y de esta manera se pueda conocer el 
grado de penetración en el mercado, con la cantidad de ventas 
perdidas.  
 
9.3 Características de módulos 
 
 Seguridad en sesiones 
El único ingreso para poder acceder al panel de control de la 
aplicación web será mediante la validación del login. Por más que 
se mande el url de uno de los módulos siempre pedirá acceder con 
el usuario y contraseña registrado en la base de datos.  
 
 Reporte gráfico sobre las ventas por mes 
Esta característica ayuda a comprender de una manera más 
amigable los resultados obtenidos por meses, lo cual es uno de los 
requisitos solicitados por la gerenta de la textiería. 
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 Encriptación de contraseñas 
Las contraseñas que se registran por cada usuario se encriptan en 
la base de datos, para mantener la seguridad del sistema. 
 
 
 Fácil de usar 
El sistema tiene una estructura amigable para que los usuarios 
puedan entender cómo funciona y de la misma manera adaptarse 
rápido al uso del mismo.  
10. Requisitos del hardware  
 
Los requisitos mínimos de los equipos informáticos para hacer uso de la 
aplicación web son los siguientes:  
 Procesador 533 Mhz 
 Ram de 64Mb 
 Modem para conexión a internet   
11. Requisitos de software 
 
En el software no hay requisitos relevantes, ya que solo se necesita que 
el sistema operativo cuente con navegadores web como: 
 Google Chrome 
 Safari 
 Firefox 
 Internet Explorer  
 Etc 
12. Plazo del desarrollo y entrega final de la aplicación. 
  
El desarrollo del sistema será de 4 meses iniciando en junio del 2018 
hasta septiembre del mismo año y mensualmente se realizará una 
entrega.  
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12.1 Roles del proyecto  
 
 
Tabla 34. Roles 
 
ROL PERSONA 
Scrum Master Mg. Rosa Menendez Mueras 
Product Owner Jacqueline Canchucaja Leiva 
Scrum Team Leandro Alexis Rojas Pon 
 Ammy Chavarria Navarro 
 Gian Mendoza Poma 
 Sergio Silva Cahuaza 
 




12.2 Duración de Proyecto 
   
 
 Duración total: 4 Sprints 
 
   




Desde Hasta Fecha real 
del fin 
Módulo de comprobante 
Sprint 1 20 02-06-2018 22-06-2018 22-06-2018 
Módulo de Productos 
Sprint 2 23 06-07-2018 29-07-2018 18-07-2018 
Módulo de proformas 
Sprint 3 26 01-08-2018 27-08-2018 16-08-2018 
Módulo de Clientes 
Sprint 4 22 03-09-2018 25-09-2018 20-09-2018 
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12.3 Arquitectura de la aplicación web 
 
 





















12.4 Presupuesto del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 
 











Fuente: Elaboración propia 
 












Fuente: Elaboración propia. 
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13. Prototipos de la aplicación web 
 
13.1 Modulo login 
 
 Descripción del módulo: 
  
Mediante este módulo se validan los datos ingresados en “usuario” y 
“contraseña” con los registrados en la base de datos para poder darle 
acceso  o no a las opciones de venta.  
 
 














Fuente: Elaboración propia 
 
 
13.2 Modulo Clientes 
 
           Descripción del módulo:  
  
En este módulo se registrará a los clientes, por nombre, teléfono, email, 
dirección y estado. De la misma manera se listarán a todos los clientes 
para poder buscarlos y así poder editar sus datos cuando sea necesario.  
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Figura 26. Prototipo de la ventana clientes 
Fuente: Elaboración propia 
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13.3 Modulo productos 
 
           Descripción del módulo:  
  
En este módulo se registrará productos, por código, nombre, estado y 
precio. De la misma manera se listarán todos los productos para poder 
buscarlos y así poder editar sus datos cuando sea necesario. Esto 
apoyará a la ventana facturas para multiplicar y sacar el precio total de 
venta.  
Figura 28. Prototipo ventana productos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 29. Prototipo formulario de registro productos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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13.4 Módulo factura 
 
          Descripción del módulo:  
  
En este módulo se registrará las facturas, por nombre de cliente y al 
buscarlo se completarán los campos de teléfono  y email, luego se 
necesita registrar el nombre de vendedor, la fecha es automatica y  se 
debe de seleccionar el tipo de pago.  
Figura 30. Prototipo ventana facturas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 31. Prototipo formulario de factura 
Fuente: Elaboración propia 
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          Descripción del módulo:  
  
En este módulo se podrá visualizar un reporte en forma de pastel para 
conocer mediante % porcentaje  las ventas realizadas por meses. Con el 
fin de conocer el grado de penetración en el mercado y la diferencia sería 
las ventas perdidas.  
 
 
Figura 32. Prototipo ventana de reportes. 
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14. Diseño de la base de datos 
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15. DICCIONARIO DE DATOS 
 




Descripción Tabla que almacena clientes 
Esquema Public 
 
Lista de columnas de la tabla TB_CLIENTES 
 
Columna Tipo de Dato Longitud PK NN AI Valor por 
defecto 
Descripción 
id Int 10 ✓ ✓ ✓  Código interno de la tabla 
ruc Varchar 20 - - -  Ruc del cliente 
Razon_social varchar 220 - - -  Razon social 
nombres Varchar 100 - - -  Nombres cliente 
Domicilio1 varchar 250 -  -  Direccion 1 
Domicilio2 Varchar 250 - - -  Direccion 2 
email Varchar 150 - ✓ -  Correo1 
Email2 Varchar 150 -    Correo 2 
Email3 Varchar 100 -    Correo3 
Pagina_web Varchar 180 -    Pagina web  
Telefono_fijo_1 Varchar 70 -    Telefono 1 
Telefono_fijo_2 Varchar 70 -    Telefono 2 
Telefono_movil_1 Varchar 70 -    Celular 1 
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Telefono_movil_2 Varchar 70 -    Ceiular 2 
Empleado_id_responsable Int 11 -    Empleado que registro cliente 
Empresa_id Int 11 -    Nombre de la empresa 
activo Varchar 20 -    Estado 
Fecha_insert Timestamp  -    Fecha registro 
Fecha_update timestamp  -    Fecha modificacion 
Empleado_id_update Int 11 -    Fecha de moficicacion por 
empleado 
Grupo_id Int 11 -    Grupo al que pertenece 
Tipo_cliente_id Int 11 -    Tipo de cliente  
Tipo_cliente Varchar 40 -    Tipo de cliente detalle 
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Tabla 41. TABLA_PRODUCTOS 
 
 











Descripción Tabla que almacena productos 
Esquema Public 
Columna Tipo de Dato Longitud PK NN AI Valor por 
defecto 
Descripción 
Prod_id Int 11 ✓ ✓ ✓  Código interno de la tabla 
Prod_codigo Varchar 40 - - -  Codigo producto 
Prod_nombre Varchar 200 - - -  Nombre producto 
Prod_precio_publico Decimal 11,2 - - -  Precio producto 
Prod_stock Int 11     stock 
Prod_cantidad_minima Int 11     Cantidad minima 
Prod_estado Tinyint 4     estado 
Prod_categoria_id Int 11     Categoria producto 
Prod_medida_id Int 11     Que medida corresponde 
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Tabla 42. TABLA_COMPROBANTES 
 
 




Descripción Tabla que almacena comprobante 
Esquema Public 
Columna Tipo de Dato Longitud PK NN AI Valor por 
defecto 
Descripción 
id Int 11 ✓ ✓ ✓  Código interno de la tabla 
Cliente_id Varchar 200 - - -  Codigo cliente 
Direccion_cliente Varchar 10 - - -  Direccion cliente 
Tipo_documento_id Varchar 100 - - -  Tipo de documento 
serie Int 100 -  -  serie 
numero Int 100 - - -  Numero comprobante 
Fecha_de_emision Varchar 20 - - -  Fecha de emision 
Fecha_de_baja Timestamp  - - -  Fecha de baja 
Moneda_id varchar 100     Tipo moneda 
Tipo_de_cambio Varchar 100     Tipo de cambio 
Fecha_de_vencimiento Date      Fecha de vencimiento 
Operación_gratuita Tinyint 1     Operación completada 
Operación_cancelada Tinyint 1     Operación cancelada 
Detraccion Tinyint 1     Anulacion 
Elemento_adicional_id Int 4     Codigo adicional 
Porcentaje_de_detraccion Float 10,2     Porcentaje de detraccion 
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Total_detraccion Float 10,3     Total detraccion 
Descuento_Global Decimal 10,2     Descuento total 
Total_exonerada Decimal 10,2     Total exonerado 
Total_infecta Decimal 10,2     Total no afectado 
Total_gravada Decimal 10,2     Total gravada 
Total_igv Decimal 10,2     Total igv 
Total_gratuita Decimal 10,2     Total gratuito 
Total_otros_cargos Decimal 10,2     Total de otros montos 
Total_descuentos Decimal 10,2     Total de descuento 
Total_a_pagar Decimal 10,2     Precio final 
Observaciones Varchar 100     Observaciones venta 
Empresa_id Int 10     Nombre empresa 
Tipo_pago_id Int 10     Modo de pago 
Numero_tarjeta Int 11     Numero tarjeta credito 
Tipo_pago_id Int 4     Tipo de pago  
Tipo_nota_codigo Varchar 10     Tipo nota codigo 
Cod_sunat Int 11     Codigo sunat 
Des_sunat Varchar 50     Descuento sunat 
Ace_sunat Tinyint 4     Ace sunat 
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Tabla 43. TABLA_EMPLEADOS 
 
 
Lista de columnas de la tabla EMPLEADOS 
 
Columna Tipo de Dato Longitud PK NN AI Valor por 
defecto 
Descripción 
id Int 225 ✓ ✓ ✓  Código interno de la tabla 
usuarios Varchar 255 - - -  Usuarios 
contrasena Varchar 255 - - -  Contraseña 
nombre Varchar 255 - - -  Nombre empleado  
Apellido_paterno Varchar 255 -  -  Apellido paterno 
Apellido_materno Varchar 255     Apellido materno 
dni Int 1     Dni empleado 
domicilio int 1     domicilio 
Telefono_fijo datetime      Telefono fijo 
Telefono_celular_1 Varchar 20     Celular 1 
Telefono_celular_2 Varchar 20     Celular 2 
Email Varchar 200     correo 
Fecha_nacimiento datetime      Fecha nacimiento 
Tipo_empleado_id Int 11     Tipo de empleado 
Tipo_cargo_id Int 11     Tipo de cargo 
Tipo_horario Int 11     Tipo horario 
        
Nombre EMPLEADOS 
Código EMPLEADOS 
Descripción Tabla que almacena empleados 
Esquema Public 
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Empresa_id Int 11     Nombre empresa 
Fecha_insert Datetime      Fecha de registro 
Empleado_id_insert Int 11     Fecha de registro de codigo empleado 
Fecha_update datetime      Fecha de modificacion 
Empleado_id_update datetime      Fecha de modificacion del id 
Activo Tinyint 4     Estado 
Acceso Varchar 200     Accesos al sistema 
Nueva_contraseña Varchar 200     Contraseña  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 44. TABLA_PROFORMA 
 
 
Lista de columnas de la tabla PROFORMA 
 
 
Columna Tipo de Dato Longitud PK NN AI Valor por 
defecto 
Descripción 
Prof_id Int 11 ✓ ✓ ✓ Unique Código interno de la tabla 
Prof_correlativo Varchar  100 - - -  Proforma numero correlativo 
Prof_moneda_id Varchar 100 - - -  Tipo de moneda 
Prof_cliente_id Varchar 100 - - -  Cliente nombre 
Nombre PROFORMA 
Código PROFORMA 
Descripción Tabla que almacena a los proforma del sistema 
Esquema Public 
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Prof_doc_fecha datetime  - - -  Fecha registro 
Prof_doc_subtotal Decimal 11,2 - - -  Subtotal proforma 
Prof_doc_igv Decimal 11,2 - - -  igv 
Prof_doc_total Decimal 11,2 - - -  Total proforma 
Prof_doc_observacion text  - - -  observacion 
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Tabla 45. TB_PROFORMAS_DETALLE 
 
 
Lista de columnas de la tabla PROFORMAS_DETALLE 
Nombre PROFORMA_DETALLE 
Código PROFORMA_DETALLE 
Descripción Tabla que almacena proformas de venta 
Esquema Public 
Columna Tipo de Dato Longitud PK NN AI Valor por 
defecto 
Descripción 
Prof_id Int 11 ✓ - ✓  Código interno de la tabla 
Profd_prod_id int 11 - - -  Codigo de producto 
Profd_descripcion Varchar 200 - - -  Descripcion  
Profd_tipo_igv Int 11 - ✓ -  Tipo de igv 
Profd_cantidad Int 11 - - -  Cantidad productos 
Profd_precio_unitario Decimal 11,2     Precio unidad 
Profd_subtotal Decimal 11,2     subtotal 
Profd_descuento Decimal 11,2     descuento 
Profd_igv Decimal 11,2     Cantidad igv 
Profd_total Decimal 11,2     Total a pagar 
Profd_prof_id Int 11     Id proforma 
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PATRÓN DE PROGRAMACIÓN  
 
Para el proyecto se estableció como patrón de diseño de programación el 
modelo, vista, controlador, conocido como MVC, dónde ayuda a mejorar y 
separar los archivos por sus diferentes responsabilidades.  Para ello se adjunta 
una captura de pantalla con la estructura de programación del presente proyecto.  
 
Figura 34. Captura de pantalla general – MVC 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 35. Carpeta view – MVC  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Carpeta models – MVC 
 





Figura 37. Carpeta controller – MVC  
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17. Código fuente  
17.1 Código fuente login 
 
Figura 38. Código fuente login - Vista 
Estructura html para insertar el usuario y password, acceder al sistema. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 39. Código fuente login - Modelo 
Archivo que contiene las funciones para comparar los datos ingresados en el 
login. 
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Fuente: Elaboración propia 




Archivo que llama al método para validar al usuario ingresado y darle el acceso 
a por tu tipo de usuario registrado.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
17.2 Código fuente venta 
 
Figura 41. Código fuente venta - vista 
Archivo que contiene la estructura de la tabla del módulo de venta 
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura 42. Código fuente insertar venta – Controlador   
 
 
Código para insertar registros dentro de la tabla ventas. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Figura 43. Código fuente actualizar venta – Controlador  
 
 
Código para actualizar registros dentro de la tabla ventas. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Código para eliminar registros dentro de la tabla ventas. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Figura 45. Código fuente eliminar venta – Vista  
 
Cada usuario ingres a su respectivo menú, validado siempre por su tipo de 
usuario. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 19. ACTA DE REUNIÓN 04 
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ANEXO 20. ACTA DE REUNIÓN 05 - FINAL 
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